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de comunicació. Tenen lloc
a Barcelona els dies 1 i 2
d'octubre les Jornades sobre
Globalització dels Mitjans de
Comunicació, organitzades per
El Periódico de Catalunya, el
consolat dels Estats Units i el
Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona.
Aquestes jornades formen part
dels actes commemoratius del
20è aniversari d'E/ Periódico.
Entre els participants





Públiques de la CNN; Edward
Cody, director adjunt del
Washington Post; Bill O'Neil,
director de The Guardian
Online; Rudy Ceuster,
secretari general de 1'European
Alliance of Press Agencies;
Ignacio Ramonet, director de
Le Monde Diplomatique;
Frank del Olmo, director




periodistes del pais hi consten
Salvador Alsius, Antonio
Franco, Juan Luis Cebrián,
Jaume Barbera i Josep Faulí.
Curs de Comunicació Oral
del C1PB. Té lloc una sessió
del Curs de Comunicació Oral
organitzat per l'Aula de
Comunicació del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) que des del
15 de setembre i fins al 13
d'octubre es realitza a la seu
de l'entitat.
La malaltia mental i els
mitjans de comunicació.
Organitzat per la Federació
Catalana d'Associacions de
Familiars de Malalts Mentals i
el Col·legi de Periodistes de
Catalunya, es celebra a la seu
del Col·legi el primer acte del
debat "Presència social de la
malaltia mental i els mitjans de
comunicació", que tindrà
continuïtat en actes successius
els dies 6 (Casa de Cultura de
Martorell), 10 (gran trobada al
parc de Can Mercader de
l'Hospitalet) i 14 d'octubre (al
Patronat Cultural i Recreatiu
de Cornellà). En la jornada
d'avui intervenen Joan
Margarit, catedràtic de l'Escola
Superior d'Arquitectura de
Barcelona; Salvador Alsius,
degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya;
Josep Maria Comellas,
antropòleg i psiquiatre de la
Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona; Milagros Pérez-
Oliva, cap de la secció de




Crespo, de la Federació
Catalana d'Associacions de
Familiars de Malalts Mentals.
El debat vol donar a conèixer a
l'opinió pública i estaments
polítics i de govern tot allò que
envolta la malaltia mental des
d'un punt de vista familiar i
social.
Del Olmo celebra els 25
anys de "Protagonistas".
El periodista Luis del Olmo i
Onda Cero celebren el 25è
aniversari de "Protagonistas",
el magazín degà de la ràdio
espanyola, que ha
comptabilitzat ja 7.283
edicions. L'emissora emet un
programa especial des del
Cercle Bellas Artes de Madrid.
Durant l'acte, Del Olmo
expressa el seu desig de crear
"un pont aeri radiofònic" entre
Barcelona i Madrid a través de
l'emissora que li ha estat
concedida a Madrid.
Josep Fèlix Pons ensenya
a fer retransmissions
esportives. S'acaba a la
RTVE Galega un curs de
locució amb assistència de 40
professionals impartit per
Josep Fèlix Pons i centrat en
les tècniques de retransmissió
esportiva. El passat mes de
juliol, Pons ja va donar un altre
curs de locució, com a
postgrau per a llicenciats en





Telefonica anuncia a través
d'una nota pública el
trencament de les
negociacions mantingudes
Milagros Pérez-Oliva intervé al debat
sobre premsa i malalties mentals.
amb Sogecable per a la
constitució d'una plataforma
comuna de televisió digital.
D'aquesta manera, la
plataforma controlada per
Sogecable no compartirà més
partits de futbol en pagament
per visió. Les discrepàncies
que han donat lloc al
trencament es centren en la
valoració econòmica de les
respectives companyies. La
nota de Telefónica destaca
també les "diferències sobre
estructura accionarial, el model
de gestió i de programació".
Kirch i Mediaset inicien
una nova aliança. El grup
alemany de comunicació de
Leo Kirch crearà una nova
societat anomenada
Taurusfilm, en la qual figuren
magnats europeus de la
Salvador Alsius, Antonio Franco, Jaume Barberà i Josep Faulí participen en les Jornades sobre Globalització dels Mitjans de Comunicació organitzades per El
Periódico, el consolat dels Estats Units i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.





entre un 20% i un 30%. Entre
els accionistes s'hi troba
Rupert Murdoch, el príncep
saudita Al Waleed i Mediaset.
Aquesta última societat
pertany a l'exprimer ministre
italià Silvio Berlusconi.
Taurusfilm serà controlada per
Kirch a través d'una fundació
que tindrà un valor d'11.764
milions de dòlars (1,6 bilions
de pessetes) i estarà dividida
en cinc sectors.
TV3, la cadena més vista a
Catalunya. El passat mes de
setembre TV3 va ser la cadena
més vista a Catalunya, amb un
23,8% d'audiència, tres punts
més que Antena 3. Tele 5 ha
enregistrat una quota del
19,3%, seguida de La
Primera, que ha tingut un
18,3% d'audiència a
Catalunya. Dels 40 programes
més vistos, 19 corresponen a
TV3. En la totalitat del territori
espanyol, TVE-1 va conservar
el passat setembre el lideratge
d'audiència. Va perdre, però,
1,3 punts respecte al mes
anterior.
2 d'octubre
Vilajoana espera que es
produeixi un pacte digital.
El director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), Jordi
Vilajoana, creu que les
negociacions entre Telefónica
i Sogecable per constituir una
única plataforma digital es
reprendran de nou. El
president de Tele 5, Alejandro
Echevarría, lamenta la ruptura
de negociacions per a la fusió
digital. El comissari europeu
de l'audiovisual, Marcelino
Oreja, considera que la fusió
hauria estat "un pas
important".
Via Digital no donarà
futbol els diumenges.
Audiovisual Sport, posseïdora
dels drets audiovisuals de la
Lliga de futbol, comunica a
Via Digital que aquesta cadena
no podrà televisar partits en la
jornada de demà diumenge.
Mentre duraven les
negociacions entre les dues
plataformes, Canal Satélite va
permetre que Via Digital
compartís drets d'emissió
durant les quatre primeres
jornades de Lliga. Després de
la ruptura, l'exclusivitat del
futbol de pagament resta en
mans de Canal Satélite Digital.
Luis del Olmo celebra el 25é
aniversari de "Protagonistas".
Protesta sindical pel
trasllat d'un redactor de
TV3. El Sindicat de
Periodistes de Catalunya dóna
suport a la protesta de
treballadors d'informatius de
TV3 pel "trasllat forçós" d'un
redactor del programa "30
minuts" a "Vides privades". El
Sindicat vincula el trasllat a la
negativa del redactor a anar a
Chiapas per un reportatge
cobrant menys dietes de les
que estipula el conveni.
3 d'octubre
Arxivada una demanda
contra periodistes. Un jutjat
de Barcelona arxiva la
demanda contra els periodistes
Andreu Farràs i Pere Cullell,
Teleindiscreta passa a mans de
l'editorial Hachette.
autors del llibre El 23-F a
Catalunya, editat per Planeta,
en considerar que en aquesta
obra "no hi ha difamació, ni
s'atempta contra l'honor del
que era cap dels Mossos
d'Esquadra el 1981 i capità de
l'Exèrcit, Beltràn Gómez Alba".
El titular del jutjat d'Instrucció
número 9 de Barcelona, Josep
Niubó, afirma que "no hi ha
motiu perquè Gómez Alba
pugui sentir-se ofès". El llibre
afirma que el 23-F Gómez Alba
es va posar a disposició de
l'aleshores capità general de
Catalunya, Antonio Pasqual
Galmés, per "detenir els polítics
que es trobaven a la
Generalitat". Els autors es
basen en les declaracions de
testimonis.
"Seqüències", nou
programa de cinema a La
2. TVE a Catalunya (La 2)
estrena un nou programa de
cinema i debat presentat pel
periodista Jaume Codina.
"Seqüències" és una producció
dels estudis de Sant Cugat
estructurat en tres blocs: una
revista de cinema, una pel·lícula
i un col·loqui posterior sobre un
tema relacionat amb el film. El




de La Razón. L'exdirector
d'ABC Luis Maria Anson
presenta a Tribuna Barcelona
el projecte del nou diari La
Razón, del qual és principal
impulsor en col·laboració amb
el president de Zeta, Antonio
Asensio. Anson defensa en el
seu parlament "la influència de
la premsa escrita" el pròxim
segle XXI. En l'acte intervé
també el president del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona, Carles Sentís.
Indemnitzen El Alcázar.
Els pressupostos generals de
l'Estat de 1999 contenen un
apartat de 3.390 milions per
indemnitzar el diari El
Alcázar, que va reclamar
davant els tribunals una
compensació per
"discriminació en publicitat
institucional". El Govern ha
decidit el pagament d'aquesta
quantitat al diari ultradretà
amb l'argument que els
interessos pel deute "s'estan
acumulant". En la mateixa
partida hi figura una petita
quantitat per indemnitzar el
diari basc Egin pel mateix
concepte.
Jaume Codina presenta el nou
programa "Seqüències" a La 2.
CTC estén la instal·lació
del cable. Cable i Televisió
de Catalunya (CTC) inicia les
obres per instal·lar el cable a
l'Hospitalet de Llobregat i
Terrassa. La societat destina
una inversió de 3.000 milions






Ekdosis la compra de la revista
Teleindiscreta, i començarà a
editar-la aquest mes d'octubre.
HP té 18 títols en circulació en
el mercat, amb un total de
561.000 exemplars de tirada.
6 d'Octubre
Exposició del grafista
Josep Cebrià. S obre a la
sala d'exposicions del districte
de Gràcia l'exposició "Imatges
de Josep Cebrià", organitzada
pel Taller d'Història de Gràcia.
Josep Cebrià va néixer a
Gràcia l'any 1912. Va exercir
com a dibuixant d'arts
gràfiques i va conrear la
litografia, la ploma, el llapis i
el color. Recentment ha
publicat diversos escrits sobre
la història de Gràcia i ha
dedicat a l'exvila les seves
poesies.
7 d'octubre
1997 va ser un bon any
per a la premsa. Un estudi
publicat per la revista
Información de Publicidad y
Marketing (Ipmark) assenyala
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que l'any 1997 la premsa
diària espanyola va augmentar
la venda d'exemplars i els
beneficis per publicitat. El diari
més venut a nivell estatal va
ser l'esportiu Marca (458.441







As (123.447), La Voz de
Galicia (107.492) i El Mundo
Deportivo (101.072). Segons
les mateixes fonts, La
Vanguardia va ser el més
venut a Catalunya, amb uns
ingressos publicitaris de
13.663 milions de pessetes.
Via Digital retira la
demanda contra Canal
Satélite. Els representants
legals de Via Digital retiren la
demanda civil que havien
interposat contra Canal Satélite
Digital per la "retirada
unilateral" de les imatges dels
partits de futbol de Primera
Divisió que s'emeten en règim
de pagament. En la demanda
es demanava al jutge la
suspensió cautelar de la retirada
d'imatges pel perjudici
comercial que s'ocasionava a
Vía Digital. També s'acusava
Canal Satélite de "competència
deslleial". La retirada de la
demanda ha causat sorpresa
entre Canal Satélite i en alguns
directius de Via Digital.
8 d'octubre
Dimiteix el director de
Ràdio 9. El director de Ràdio
9, Francisco Mora, presenta la
Francisco Mora dimiteix de la
direcció de Ràdio 9 de València.
dimissió del seu càrrec davant
el director general de Ràdio
Televisió Valenciana, José
Vicente Villaescusa. Francisco
Mora havia presentat també la
seva dimissió davant el
president de la Generalitat
Valenciana, Eduardo Zaplana,
en la qual li manifestava el seu
desig de ser rellevat en la
direcció de Ràdio 9 per sentir-
se "apartat de les seves
funcions" des que Anacleto
Rodríguez va ser nomenat
director adjunt, el passat 23 de
setembre. Després de la
dimissió de Mora, Rodríguez
ocuparà la direcció de Ràdio 9.
El nou director va treballar a
RNE des de 1975 i a la COPE
des del 1983. José Vicente
Villaescusa va justificar davant
el consell d'administració la
creació d'un director adjunt a
Ràdio 9 "per reforçar la
direcció de la ràdio" i afrontar
l'ampliació d'una segona
emissora. El nomenament,
però, es va interpretar "com
una desautorització" de la
gestió de Mora, que havia estat
qüestionat per l'estaf valencià
per dur a terme una política
més plural que la de la televisió
pública valenciana.
El PP crearà finalment el
Consell de l'Audiovisual. El
grup del PP al Senat comunica
al senador socialista per Lleida
Josep Mòdol que votarà a
favor de la seva proposició de
llei per crear el Consell
Superior de l'Audiovisual, un
ens independent que tindrà
cura dels continguts televisius
d'arreu de l'Estat. Aquest
consell es crearà segons la
normativa europea i vetllarà
perquè les televisions no
atemptin contra la dignitat de
les persones ni dels menors. El
nou ens estarà compost per
vuit membres de reconeguda
professionalitat, proposats pel
Congrés i pel Senat amb
majoria de dos terços i
renovats cada cinc anys per
garantir la independència de
les majories polítiques de la
Cambra.
9 d'octubre
Sentència del Suprem a
favor de La Vanguardia. El
Tribunal Suprem absol La
Vanguardia d'una demanda
contra l'honor presentada per
un detingut acusat d'un crim
ocorregut el 1979, del qual va
resultar absolt. La Vanguardia
va publicar el 15 de febrer de
1988 la notícia de la detenció
del suposat autor, segons una
nota de la policia. L'exacusat va
emprendre accions judicials
contra La Vanguardia, contra
el seu director Juan Tapia i
contra el periodista que va
redactar la informació,
Santiago Tarin, per injúries. La
demanda va ser arxivada i
recorreguda. Finalment va anar
a parar al Tribunal Suprem,
que ara ha donat la raó a La
Vanguardia i ha absolt el diari,
el seu director i el redactor de ía
notícia. La sentència del
Suprem remarca "la seriositat
de la informació" procedent de
la mateixa policia, i conclou
que al redactor "no se li pot
exigir el control del fonament




Llum verda al concurs de la
TV canària. El Tribunal
Superior de Justícia de
Canàries (TSJC) no ha accedit
a suspendre la convocatòria del
concurs per adjudicar la
programació de la futura
televisió autonòmica. Amb
aquesta decisió el TSJC
desestima les mesures cautelars
demanades pel ministeri de
Foment, que va presentar un
recurs contra la posada en
marxa del canal. Fonts de
Radiotelevisión Canaria
assenyalen que el concurs serà
adjudicat molt aviat a un dels
dos operadors en competició:
Sogecable o Televisa.
La televisió terrestre serà
digital a partir del 2000. El
Consell de Ministres aprova un
decret sobre el Pla Tècnic de la
Televisió Digital Terrestre. El
document assenyala que els
canals de TV que ara emeten
amb tecnologia analògica —
tant els públics com els privats i
els autonòmics— estaran
obligats a produir i emetre amb
tecnologia digital abans del
2012. El període de transició
començarà a comptar a partir
de l'any 2000, quan vencin les
llicències de la televisió privada.
Aquesta transformació
implicarà per a l'usuari la
necessitat de canviar de
receptors. El termini de
vigència de cada concessió de
canals de televisió digital
terrestre serà de deu anys. El
PSOE, CiU i IU manifesten la
seva oposició al projecte per
considerar el decret "una
decisió precipitada", al marge
del debat parlamentari.
Anson deixa la presidència
de Televisa España. El
periodista i acadèmic Luis
Maria Anson deixa la
Santiago Tarin, absolt d'una
demanda per injúries.
presidència de Televisa España
per assumir el càrrec de
president del consell de
direcció del diari La Razón,
que estarà al carrer el proper
5 de novembre. A Televisa
España el succeeix Alejandro
Burillo Azcàrraga.
Luis Peiró, nou director de
Cambio 16. El periodista
Luis Peiró Cezón, de 47 anys,
és nomenat director del
setmanari Cambio 16, del
qual era fins ara subdirector.
L'editora de la revista anuncia
un nou disseny i la
incorporació de nous
col·laboradors.
Les OJD debaten el
control dels mitjans a
Internet. Les oficines de
justificació de la difusió (OJD)
celebren a Sevilla un congrés
d'àmbit internacional on es
debat sobre el control de la
distribució dels mitjans de
comunicació a Internet. Al
congrés hi assisteixen 33
delegacions de diferents països
procedents de la Federació
Internacional de les OJD. A
Espanya l'OJD ha estat una de
les pioneres, en haver publicat
la primera acta de control de
difusió de mitjans electrònics el
maig de 1997. Actualment




Regió 7. EI diari Regió 7
inclou a partir d'avui un
suplement de 16 pàgines
dedicat al Berguedà, amb el
nom de "Berguedà Setmanal".
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Miguel Ángel Gozalo anuncia
reducció de plantilla a EFE.
governamental Periodistes
sense Fronteres demanarà a la
pròxima cimera
iberoamericana la creació
d'una comissió per defensar la





denuncia que en els països
més mancats de llibertat de
premsa —Argentina, Brasil,
Colòmbia, Cuba, Guatemala,
Mèxic i Perú— s'han
assassinat 13 periodistes, 17
han estat agredits i n'hi ha 36
d'amenaçats. Periodistes
Sense Fronteres ha engegat
una iniciativa segons la qual els
mitjans de comunicació poden
apadrinar per a la seva
defensa un periodista
empresonat en algun lloc del
món. El Periódico de
Catalunya ha apadrinat Ismail
Besikçi, un turc empresonat
per haver publicat un llibre
sobre el problema dels kurds.
Un dictamen atorga el
futbol a Canal Satélite. Un
dictamen emès pels juristes
Encarna Roca, Ángel Rojo
Fernández del Río i Luis
Cortés Domínguez determina
que l'exclusivitat dels drets de
futbol de pagament és
propietat de Canal Satélite
Digital (Sogecable). La
titularitat d'aquests drets es va
posar en dubte la temporada
passada per part de la Gestora
de Mitjans Audiovisuals
(GMAF), controlada per
Telefónica, sòcia de referència
de Via Digital, la plataforma
que va reclamar els drets. Al
llarg de la discussió per la
propietat del futbol de
pagament es va obrir un
El número inicial presenta un
reportatge d'actualitat amb
informacions locals de Berga




programació de TV3. El
líder d'Unió Democràtica,
Josep Antoni Duran Lleida,
critica la programació de TV3
perquè "oblida els valors que
donen força a una comunitat".
Duran Lleida s'expressa així
en una entrevista publicada a
La Veu d'Unió, revista oficial
d'UDC, i afegeix que "una
televisió pública en què una
força política com Unió tingui
responsabilitats no pot
continuar com fins ara".
13 d'octubre
Efe reduirà plantilla. El
president de l'agència Efe,
Miguel Ángel Gozalo, exposa
davant la comissió de
Pressupostos del Congrés un
pla per reduir plantilla en uns
200 treballadors d'aquí al
2001. Efe calcula que amb
aquesta mesura rebaixarà el
seu dèficit, calculat en 1.665
milions per a 1999. L'any que
ve l'agència gaudirà d'un
contracte programa amb
l'Estat de 6.431 milions, 706
milions més que l'any present.
El dèficit de 1998 ha estat de
3.584 milions.
Més de 2.000 diaris tenen
versió digital. Un estudi
elaborat pel professor
El diari Regió 7 dedica un suplement
setmanal al Berguedà.
Bernardo Díaz Nosty,
presentat al IV Fòrum
Llatinoamericà de
Comunicació, assenyala que
uns 10.000 mitjans de
comunicació tenen edicions a
Internet. D'aquests, 2.284
corresponen a publicacions
diàries. Les capçaleres en
llengua anglesa representen el
54,1% del total (1.236) Les de
llengua castellana, segon
idioma utilitzat en premsa a
Internet, assoleixen un 14,2%
(325 títols, corresponents a 32
països).
López-Amor presenta el
pressupost de RTVE. El
director de l'ens RTVE
presenta el pressupost de
RTVE per a 1999. El dèficit
estimat supera els 160.000
milions, i les despeses
"tripliquen els ingressos". La
subvenció de l'Estat, d'11.043
milions, serà semblant a la de
1998. Ámb això, a final de
1999 es preveu un deute de
765.243 milions de pessetes.
López-Amor manifesta que el
pressupost "només ha crescut
un 2% respecte a 1993", i
reclama que "l'Estat assumeixi
el deute, una obligació que
figura en l'estatut de RTVE i






fins ara director de Programes
de TV3 i Canal 33,
s'incorpora aquest mes com a
conseller director general al
projecte audiovisual Catalunya
Comunicació, la nova empresa
del grup Godó. La societat
iniciarà les seves activitats amb
l'emissora de la cooperativa
Ràdio Associació de
Catalunya, que el pròxim 17
d'octubre deixarà de ser
explotada per la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). Albert Rubio ha
col·laborat també com a
realitzador i guionista en
programes de Televisió de
Catalunya i de Sant Cugat. De
1989 a 1993 va ser director
de Programes de les emissores
de la Generalitat de Catalunya.
Ha exercit el mateix càrrec a
TV3 i Canal 33 des de fa tres
anys. La direcció de Televisió
de Catalunya encara no ha
nomenat el seu substitut. El
director de TV3, Lluís Oliva,
assumirà transitòriament la
direcció de programes dels
canals autonòmics.
15 d'octubrc
Jordi Roigé coordinarà el
nou canal cultural de la
CCRTV. Catalunya Ràdio
nomena Jordi Roigé
coordinador del nou canal
cultural, l'emissora radiofònica
que ocuparà el lloc de RAC
105, que passa a ser
gestionada pel grup Godó.
Roigé (Barcelona, 1964) era
fins al present cap
d'Informatius de les emissores
de la Generalitat. El substituirà
en aquest càrrec Jaume Peral,
de 38 anys.
Periodistes sense
Fronteres es mourà per la
llibertat de premsa.
L'organització no
Albert Rubio serà el director general
de Catalunya Comunicació.
Luis Peiró, nou director del
setmanari Cambio 16.
Reconeixement a set empreses
del Berguedà que han decidit
apostar a fons per la qualitat




dilucidar la pertinença dels
drets. Els juristes encarregats
van ser designats per cada una
de les tres parts implicades a
Audiovisual Sport: TV3, Canal
Satélite Digital i Vía Digital.
Ara, aquests han dictaminat
que Canal Satélite Digital és la
plataforma propietaria.
Jesús Saiz pronuncia una
lliçó magistral de ràdio a
Valencia. "Nova ràdio per a
nous temps amb nous models
entre nous mitjans" és el títol
de la lliçó magistral que el
periodista i professor de
comunicació radiofònica Jesús
Saiz Olmo pronuncia en l'acte
d'obertura del curs 1998-99
de la Fundació Universitària
San Pablo CEU de València.
En la seva conferència, Saiz es
refereix a la ràdio ensenyada
des de la Universitat.
16 d'octubrc
Televisions locals de
Catalunya creen un canal
comú. Tretze televisions locals
i privades de diferents
poblacions de Catalunya i les
Illes creen l'empresa Canal
Local Català SL per emetre
una programació conjunta.
Les televisions locals
associades són: TV Eivissa,
Canal 4 Mallorca, Canal 31
TV Tortosa, TV Esplugues,
TV Banyoles, Alternativa TV
Girona, TV Mollet, Canal 4
Berga, TV 20 Televisió de
Terrassa, Canal 50 de
Sabadell, TV Manresa, Canal
10 Televisió de Rubí i TV
Figueres. La unió de
televisions té per objecte "unir
esforços per fer front a les
possibles noves iniciatives
televisives i assolir una major
rendibilitat". El pròxim dia 22
tindrà lloc la primera emissió
en cadena del Canal Local
Català. La societat espera
incorporar més televisions fins
arribar a un total de vint. La
presentació del Canal Local té
efecte al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona
(CIPB).
La BBC perd els drets del
criquet. La cadena pública
britànica BBC perd els drets
exclusius de transmissió del
criquet en no haver superat
l'oferta econòmica d'altres
competidores. En endavant els
partits més importants de
criquet —la joia dels esports
britànics— els emetran
Channel 4 y Sky Sports.
Només la Copa del Món de
1999 restarà en mans de la
BBC. L'acord s'ha signat amb
l'Associació de Criquet
d'Anglaterra i Gal les per un
total de 103 milions de lliures
(26.000 milions de pessetes).
Feia 60 anys que la BBC tenia
['exclusiva del criquet.
EI Govern balear reparteix
nou freqüències de ràdio.
El consell de Govern de les
Illes Balears anuncia la
concessió de nou emissores de
ràdio de freqüència modulada,
que s'afegiran a les 31 ja
existents de caràcter
comercial. Les freqüències
atorgades recauen en la COPE
i Ràdio Balear, que en reben
dues freqüències, i El Mundo,
Antena 3 TV i el grup Serra-
Ultima Hora, que n'obtenen
una. Ha quedat excloses del
concurs la SER, Luis del
Olmo, Recoletos, el grup Zeta







"Tecnologies de la informació
i la comunicació", sobre
l'acceptació dels canals
digitals, revela que nou de
cada deu ciutadans de l'Estat
no abonats a la televisió digital
"no tenen intenció de
subscriure's a cap de les dues
empreses que operen en
aquests moments". Un terç de
la població consultada troba
les tarifes "massa cares", un
14,6% diu que no té temps
per dedicar a la televisió i un
9,2% assenyala que no li
interessen els continguts
televisius. Un 4,4 % de les
persones encara no abonades
afirmen no haver-se decidit
encara, i un 3,9% diuen que
s'abonaran en un futur. El
cinema i els documentals
atreuen les preferències dels
futurs teleespectadors digitals.
El Constitucional ratifica
una suspensió per a Pedro
J. La sala Segona del Tribunal
Constitucional denega
l'empara a l'exdirector de
Diario 16 i actual director d'El
Mundo, Pedro J. Ramírez,
que va recórrer la sentència
del Suprem que el
condemnava el 1993 a un
mes i un dia d'arrest, una
multa i penes accessòries de
suspensió en l'exercici de la
seva professió i dret de sufragi
per aquest període. La
sentència, avalada ara pel
Constitucional, té el seu origen
en informacions publicades a
Diario 16 en les quals






aportacions d'Huarte a El
Observador. La fiscalia
Anticorrupció investiga el
pagament de 458 milions que
Huarte hauria lliurat a
l'exsecretari general de la
Presidència de la Generalitat
Lluís Prenafeta, al diari El
Observador i a diverses
societats inactives. Les
investigacions han detectat
una transferència de 92
milions d'Huarte a la Societat
Promotora Editorial Europea
SA, editora del diari El
Observador. En les seves
declaracions Prenafeta ha
reconegut haver cobrat 69
milions d'Huarte per una
suposada gestió davant les
caixes d'estalvi de Catalunya,
de Tarragona i del Penedès, i
també per ajudar Mario
Caprile, anterior president
d'Ffuarte. Un altre pagament
d'Huarte s'hauria fet
presumptament a la societat
Iniciatives Moa SL, que,
segons el seu administrador,
Javier Villalba, es va vendre a
Prenafeta i a Armand
Carabén, expresiclent d'El
Observador. Prenafeta, per la
seva banda, nega haver
comprat aquesta societat.
18 d'octubre
El grup Godó assumeix la
gestió de RAC 105.
RàdioCat, del grup Godó,
assumeix la gestió de
l'emissora RAC 105, propietat
de la cooperativa Ràdio
Associació de Catalunya. El
passat mes d'agost la
cooperativa i el grup Godó van
firmar un acord per a
l'explotació de FLAC 105 amb
la finalitat de garantir la
continuïtat de l'emissora. Joan
Puerto, coordinador de RAC
105, n'ha estat nomenat
director. RàdioCat s'integra a
Catalunya Comunicació,
entitat que té el propòsit
d'ampliar l'oferta audiovisual
privada a Catalunya.
Màster sobre periodisme i
pacifisme de la UAB. La
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) desenvolupa
juntament amb la càtedra
Pedro J. Ramírez, suspès un mes en
les seues funcions professionals.
Unesco per la Pau i els Drets
Humans el màster "Enviats
especials i corresponsals per la
pau", primer que es realitza a
Espanya sobre periodisme
pacifista. El curs està coordinat
per Xavier Giró i Antoni
Castel, i té com a objectiu
formar corresponsals
especialitzats en zones
conflictives de països del Sud.
Aquests periodistes hauran de
"fugir de la banalització dels
conflictes i buscar les seves
causes". El curs tindrà una
durada de setze setmanes i
començarà el desembre.
19 d'octubre
El violador de l'Eixample
diu que "Crónicas
marcianas" li va oferir una
entrevista. Quan encara
estava a la presó, Francisco
López Maíllo, l'anomenat
"violador de l'Eixample", va
rebre una carta amb l'oferta
d'una "entrevista ben pagada"
per aparèixer a "Crónicas
marcianas", el programa que
dirigeix i presenta Xavier
Sardà. López Maíllo va




públic un comunicat en el qual
manifesta que la intervenció
televisiva de López Maíllo "no
ha estat mai considerada" i
afegeix que el programa "no
té cap intenció d'entrevistar
aquesta persona, ni ara ni en
el futur".
Normes per a continguts
d'Antena 3. Consuelo
Álvarez de Toledo, defensora
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televisió al metro de Hong-
Kong. El projecte a Espanya
ha rebut el nom de Remote.
Vía Digital i Canal Satélite
no retroben el camí de la
fusió. Els màxims directius de
Via Digital i Canal Satélite no
acaben de trobar el camí de les
negociacions per a la fusió
d'ambdues plataformes,
suspeses a principi del mes
d'octubre. Les recents
reunions entre el president del
grup Prisa i de Sogecable,
Jesús de Polanco, i el
president de la companyia
Telefónica, Juan Villalonga,
no han traspassat l'àmbit de
les "bones intencions", tot i
que van acabar amb
l'esperança d'un nou encontre.
La reunió avui de Javier
Revuelta, vicepresident de
Telefónica, i Juan Luis
Cebrián, conseller delegat de
Prisa i de Sogecable, tampoc
fa avançar la represa de les
negociacions. Les
discrepàncies es produeixen
per la valoració dels béns de
les dues plataformes, així com
pel repartiment de poder i
funcions dins aquestes.
Alfons Arús fitxa per Onda
Rambla. L'humorista Alfons
Arús signa contracte amb
Onda Rambla per dur a terme
un programa radiofònic
setmanal de dues hores de
durada que arribarà a tot
Catalunya. S'emetrà els
dissabtes a la tarda o al
migdia. Arús es donà a
conèixer a la ràdio amb el
programa "Arús con leche".
Discrepàncies a la CE pel
finançament de les TV
públiques. El comissari
europeu de Telecomunicacions
de la CE, Karel van Miert,
estudia a Brussel·les algunes
denúncies presentades per
grups audiovisuals privats
contra les subvencions a les
cadenes públiques. Una
sentència del Tribunal Europeu
del 15 de setembre va
reprotxar a la CE no haver-se
ocupat de les queixes que va
presentar Tele 5 entre 1992 i
1993 contra TVE, acusada de
"competència deslleial" pels
diners que havia rebut. França
i Alemanya, però, consideren
que les subvencions a les
televisions públiques per part
de l'Estat no s'han de
considerar "ajut estatal", en
haver-hi "contrapartides en
forma de programes". Aquests
dos països sostenen que la CE
"no pot legislar en aquest
terreny". Malgrat això, Karel
Van Miert té denúncies pel
Lluís Prenafeta, investigat per les
finances del diari El Observador.
reciclatge informatiu i enfortir
els llaços de la professió amb
la societat". El fullet fa un
recorregut pels diversos serveis
a què es pot accedir a través




al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el primer dinar-
fòrum del curs de l'Associació
de Dones Periodistes de
Catalunya, que presideix la
periodista Montserrat Minobis.
La principal convidada a l'acte
és la catedràtica d'ètica
Victòria Camps, que hi tracta
temes de la seva competència i
en especial de l'ètica en el
món del periodisme.
Canal 33, seleccionat en
el congrés Image et
Science. La programació del
Canal 33 ha estat escollida
com a model dins la secció
Jules Verne del 15è Congrés
Internacional de l'Audiovisual
Científic Image et Science, que
avui acaba a París. El jurat ha
valorat la política de
programació i els mitjans
utilitzats al servei de la cultura
del segon canal autonòmic
català.
Projecte per portar la TV
al metro i als autobusos.
Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) i l'empresa electrònica
Ikusi signen un acord de
col·laboració per desenvolupar
un sistema de recepció mòbil
terrestre que permeti veure la
televisió en directe als
autobusos, trens i metros. Ikusi
ha instal·lat ja una xarxa de
Xavier Sardà no entrevistarà el
violador de l'Eixample.
mateix tema del grup Murdoch
contra la BBC (Regne Unit),
del grup Berlusconi contra la
RAI (Itàlia), de l'Associació
d'Operadors Privats contra
ARD i ZSF (Alemanya) i de
TF1 contra France 2 i France
3 (França).
21 d'octubre
I Encontre entre Jutges i
Periodistes. Es clou a Madrid
el I Encontre entre Jutges i
Periodistes, organitzat pel
Consell General del Poder
Judicial (CGPJ) i l'Associació
de la Premsa de Madrid. Hi
participen destacats juristes i
La defensora de l'espectador
d'Antena 3 fixa normes ètiques.
del teleespectador d'Antena 3
TV, presentarà els pròxims
dies davant el consell
d'administració de la cadena
unes normes de continguts
audiovisuals amb les quals
s'intentarà dotar els
professionals de la televisió
d'unes línies ètiques
d'actuació. El document,
segons Alvarez de Toledo, "és
el primer treball d'aquest tipus
que es fa a Espanya i està
basat en els únics que
actualment existeixen al món:
els de les televisions públiques
britànica, canadenca i de Nova
Zelanda".
20 d'octubre
Campanya per construir el
Col·legi del 2000. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya endega una
campanya i edita un fullet
d'imatge corporativa en el qual
presenta una sèrie d'iniciatives
per afrontar, "amb tots els
col·legiats", els reptes del
2000. El Col·legi —explica el
tríptic— vol obrir les portes del
nou segle amb el major
nombre de professionals que
sigui possible, ho vol fer des
del seu àmbit i amb la nova
xarxa tecnològica projectada a
tot el món. El CPC es proposa
"dignificar les condicions de
treball dels periodistes,
explorar noves vies
professionals i obrir nous
àmbits d'ocupació, protegir els
professionals de qualsevol
amenaça, animar i promoure
el debat permanent i la
participació, estendre els nous
mitjans de comunicació,
reforçar el permanent
Joan Puerto, director de RàdioCat,
que substitueix RAC 105.
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Victòria Camps es reuneix amb
l'Associació de Dones Periodistes.
directius de mitjans de
comunicació. Els jutges es
queixen, d'una manera
general, de "persecució
periodística", mentre que els
representants dels mitjans de
comunicació reclamen
"fórmules d'accés fiable a la
informació judicial".
La UAB exposa cent
portades de la revista
Triunfo. La Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) inaugura una exposició
en què es mostren cent
portades significatives de la
revista Triunfo. Tot seguit, té
lloc una conferència
informativa on participen el
director de la revista, José
Ángel Ezcurra, i quatre dels
que foren els seus articulistes
principals: Haro Tecglen,
Manuel Vázquez Montalbán,
Enrique Miret Magdalena i
Ramon Chao. Els reunits
recorden com la revista
Triunfo, nascuda el 1962 i
desapareguda vint anys
després, va contribuir a la
formació i conscienciació
ideològica de tota una
generació que havia crescut
amb el franquisme.
Protestes per l'exclusiva a
TVE de la boda Rivera-
Irujo. Els membres del consell
de RTVE, a proposta del
PSOE, IU i PNB, rebutgen que
Televisió Espanyola (TVE)
transmeti el pròxim dia 23 en
directe i en exclusiva el
casament del torero Francisco
Rivera amb Maria Eugenia
Martínez de Irujo, filla de la
duquessa d'Alba, que tindrà lloc
a la catedral de Sevilla. Els
membres de l'oposició
consideren que la transmissió
"incompleix els principis bàsics
de la programació", i acusen
TVE de "competència
deslleial". D'altra banda, les
emissores privades Antena 3
TV i Tele 5 emeten una nota
conjunta en què també
protesten per la transmissió
exclusiva de la boda. Les
privades consideren que el
casori és "un fet noticiable
d'interès general i informatiu",
per la qual cosa apel·len al dret
a la informació "per poder
cobrir l'esmentat esdeveniment
com qualsevol altre mitjà".
Telemadrid anuncia
superàvit. La direcció de
Radio Televisión Madrid
informa a la seva assemblea
que l'exercici de 1998 es
tancarà amb un superàvit
pressupostari de 600 milions
de pessetes, que es destinarà
íntegrament a reduir el deute
històric. El deute ascendeix
actualment a 36.000 milions
de pessetes, sis mil milions
més que l'any 1995, quan els
socialistes van perdre el
control de l'emissora.
Tele 5 repartirà beneficis
a compte de l'exercici de
1998. El consell
d'administració de Tele 5
acorda distribuir un dividend
de 1.500 milions de pessetes a
compte de l'exercici de 1998.
El 1997 la cadena va tenir un
benefici net total de 9.004
milions de pessetes, dels quals
va repartir uns 3.000 milions.
Durant els primers mesos de
1998 els ingressos publicitaris
de Tele 5 han crescut més
d'un 18% respecte als assolits
en el mateix període de l'any
passat, segons fonts de
l'emissora.
22 d'octubre
S'aprova el decret del
català a la ràdio. La
Generalitat aprova el decret
regulador de les quotes del
català a la ràdio i de la cançó
catalana establertes per la Llei
de Política Lingüística. Segons
l'article 6.6 del decret, el
concessionari d'emissores de
ràdio haurà d'usar el català en
el 50% del temps d'emissió,
distribuint-lo "equitativament"
en totes les franges horàries.
Les emissores que formen part
de cadenes d'àmbit estatal
queden exemptes d'aquesta
obligació durant sis hores
consecutives. L'aplicació de la
quota del 50% és obligatòria
únicament per a totes les
emissores de nova concessió i
_ r
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Alfons Arús farà un programa
setmanal a Onda Rambla.
per aquelles a les quals se'ls
renovi la concessió. La
Generalitat pot atorgar
autoritzacions específiques en
casos com el de les emissores
de radiofórmula, per exemple
Radio Teletaxi i Radio Olé. El
text legal obliga també que
almenys un 25% de música
cantada sigui en català o
aranès. Aquest decret, el sisè
derivat de la llei del català,
entrarà en vigor vint dies




Elías. S'obre al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'exposició "Feliu Elías (APA),
50 anys de la seva mort".
Organitzen la mostra el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la Institució de les
Lletres Catalanes. La presenta
el periodista Josep M.
Cadena. Feliu Elías (1878-
1948), periodista, escriptor,
caricaturista i crític d'art, va
col·laborar a les històriques
revistes Papitu, Revista Nova,
La Publicitat i Mirador, entre
d'altres.
Mor Manuel Espín. Mor a
l'edat de 86 anys el periodista
Manuel Espín i Salvador. Va
néixer a Vallat (Castelló de la
Plana) l'any 1912. Va treballar
de 1932 a 1939 a El Matí.
Després de la Guerra Civil,
l'any 1941, el franquisme el va
invalidar per exercir la
professió i li va denegar la
inscripció al Registre Oficial de
Periodistes (ROP). L'I de
novembre de 1970 va poder
treballar a El Mundo
Deportivo com a ajudant de
redacció. El 1977 va demanar
a l'Associació de la Premsa de
Barcelona ser acceptat com a
col·legiat. L'associació el va
admetre i va tramitar la seva
inscripció al ROP. Va treballar
en aquest diari esportiu fins al
1986.
Primer conveni a COM
Ràdio. L'emissora COM
Ràdio signa el seu primer
conveni col·lectiu, que tindrà
una durada de tres anys. És
aprovat per unanimitat i
estableix no tan sols els salaris
dels treballadors, sinó també
mecanismes interns
d'organització. El conseller
delegat i el director general de
COM Ràdio anuncien la
voluntat de l'empresa de
negociar en breu l'estatut de
redacció. Actualment
l'emissora té una plantilla de
88 treballadors. COM Ràdio





protesten per l'emissió del
casori. Professionals dels
centres territorials de Televisió
Espanyola (TVE) a Catalunya i
Galícia han protestat per la
transmissió del casament entre
Eugenia Martínez de Irujo, filla
de la duquessa d'Alba, i el
torero Francisco Rivera, que
avui emet en directe l'ens
públic RTVE. La secció
sindical del Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC)
al centre de Sant Cugat
qualifica de "discutible" la
decisió de realitzar la
transmissió —que obliga a
suprimir els informatius
territorials o a canviar-los de
canal— qualificant-la d'interès
general.
Condemna a Pepe Navarro
i Antena 3. La jutgessa
Marta Fernández Pérez, titular
del jutjat de primera instància
número 1 d'Alcobendas,
condemna Antena 3 i el
periodista Pepe Navarro per
les emissions del programa
"La sonrisa del pelícano" els
dies 11 i 13 de novembre de
1997 sobre el segrest de la
farmacèutica d'Olot, Maria
Àngels Feliu. També ha estat
condemnat l'expolicia José
Ramon Menéndez, que hi va
prendre part. La denúncia va
ser formulada per José Maria
Muns per "intromissió en
l'honor". La jutgessa
condemna Antena 3, Navarro
iMenéndez a una







vint anys. Es compleixen
vint anys de la sortida al
carrer d'El Periódico de
Catalunya. En l'edició d'avui
el diari publica l'editorial "20
anys", on es recorda que
l'aleshores nou rotatiu va
sortir en un "moment
d'il·lusió, perquè s'havia
aprovat la Constitució
democràtica", i ara, al cap
d'aquests vint anys ,"es
preveu un altre esdeveniment
històric": la pau al País Basc.
L'editorial diu que El
Periódico "va néixer amb la
voluntat de convertir-se en un
mitjà de comunicació fàcil de
llegir, rigorós i progressista".
En les pàgines de societat el
diari ofereix una àmplia i
documentada informació de la
vida i evolució d'El Periódico
al llarg de les passades dues
dècades. D'aquí a pocs dies el
rotatiu commemorarà una
altra fita important: l'aparició
de l'edició en català.
Premi municipal a "Gran
Angular" de TVE-
Catalunya. El consell de
Benestar Social i Educació de
l'Ajuntament de Barcelona
lliura una menció especial en
l'apartat de televisió al
programa "Gran Angular", de
TVE-Catalunya, pel reportatge
sobre el CAS del Carmel. El
reportatge va ser realitzat per
Núria Nogueras, Hortènsia
Vélez, Antoni López Comas,
Salvador Castillo i Manuel
Andreu, i tractava la
problemàtica d'un centre
d'atenció sanitària (CAS) de
desintoxicació per a
drogodependents al barri
barceloní del Carmel. "Gran
Angular", dirigit per Marisol
Soto, compleix la seva segona
temporada en antena, i ha
rebut també el premi al millor
programa informatiu a la II
Jornada Iberoamericana de
Televisió pel seu reportatge
"Mudanza gitana".
27 d'octubre
La UMP debat sobre les
televisions públiques i les
locals. La Universitat
Menéndez Pelayo (UMP),
juntament amb el Consorci de
Comunicació Local i la
Federació de les Televisions
Amb motiu de l'exposició sobre Feliu Elías, s'organitza un debat amb Josep
Maria Cadena, Marie Claire Uberquoi i Miquel Molins (Foto: Teresa Sanz).
Locals a Catalunya, organitza
un curs al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
sobre "Els ajuntaments i la
televisió local". Després d'una
jornada dedicada a la llei
estatal de 1995, té lloc avui
una taula rodona sobre
"Participació democràtica a
les televisions públiques". Hi
participen, entre d'altres
personalitats, diputats i
consellers de la CCRTV i
alguns membres de la
comissió de control
parlamentari. La majoria
coincideixen a refusar el
model actual de la TV
pública, perquè "el servei
públic que haurien de donar
s'està esvaint", a causa que
totes les emissores volen fer
pujar l'audiència. El curs es
clourà el dia 29 de novembre.
El periodista Manuel Espín mor als
86 anys.
28 d'octubre
Premi per a El Periódico
en català. L'edició en català
d'El Periódico de Catalunya
ha estat distingida amb la
medalla d'honor de la revista
Control per la seva
contribució a la normalització
social del país. Aquest premi
es va instituir fa trenta anys
amb l'objectiu de guardonar
els professionals i les empreses




català d'El Periódico va
aparèixer avui fa un any.
Premis Ondas 1998.
S'atorguen els Premis Ondas
1998 en les seves modalitats
de ràdio, televisió, cinema i
música. En ràdio es
distingeixen els següents
programes: "Protagonistas",
de Luis del Olmo (Onda
Rambla/Onda Cero), pel seu
servei a la societat; "Hora
25", la tertúlia nocturna de la
SER, dirigida per Carlos
Llamas, com a millor
programa de difusió nacional;
i "García Lorca, la
resurrección", un programa
de COM Ràdio en què va
intervenir Josep Cuní. Es
guardonen els periodistes
Joaquín Luquj, pel millor
programa musical, i Manuel
Marlasca, per l'espai sobre
l'euro de Radio Voz. S'atorga
un premi a tots els periodistes
de les redaccions informatives
de ràdios i televisions del País
Basc que "han sofert
agressions i han treballat en
condicions hostils". També hi
ha distincions per als 50 anys
de Radio Caracol (Colòmbia),
en l'apartat iberoamericà, i
per a Polskie Radio (Polònia) i
CBC (Canadà), en l'apartat
internacional. En la categoria
de televisió els premis
recauen en "Malalts de tele",
de TV3, programa més
innovador; el reportatge
"Procés a Pinochet", de "30
minuts", a TV3; la sèrie
"Periodistas", de Tele 5,
millor,programa de ficció;
José Angel de la Casa, millor
professional; "Tío Willy", de
TVE-1, menció especial; "La
parodia nacional", d'Antena
3, millor programa
d'entreteniment; "Del 40 al
1", de Canal +, millor
programa especialitzat, i Lina
Morgan, premi especial del
jurat. En l'apartat
iberoamericà es premia un
programa sobre nens
desapareguts durant la
dictadura argentina emès al
canal Todo Noticias de
Artear. En l'àmbit
internacional reben guardons
els programes de DR-TV





president del Grup de
Periodistes Progressistes Josep
Maria Lladó, lliura a la
delegació del Govern a
Catalunya un document signat
per 773 periodistes catalans
adreçat al president Aznar en
què es demana l'extradició a
Espanya del general Pinochet,
després que el jutge de
l'Audiència Nacional, Baltasar
Garzón, ordenés la detenció
cautelar i extradició del dictador
Pepe Navarro, condemnat pel
programa sobre M. Àngels Feliu.
de Periodistes
de Catalunya
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xilè, que es troba a Londres.
Acompanyant el document
s'adjunta la relació de
periodistes i professionals de la
comunicació morts i
desapareguts durant la
dictadura xilena, i també dels
mitjans represaliats en el mateix
període. L'escrit denuncia que
el règim de Pinochet es va
aixecar contra el govern
democràtic legalment constituït
i va vulnerar de manera
sistemàtica els drets d'expressió
i informació, entre altres drets i
llibertats fonamentals de la
persona; i recorda que 101
professionals de la informació
van ser assassinats o




Sardà Dexeus . La Revista
Económica de Catalunya,
que edita el Col·legi
d'Economistes de Catalunya,
atorga un premi extraordinari
Sardà Dexeus al degà dels
periodistes econòmics de
Catalunya i col·laborador del
diari Avui Joaquim Perramon.
Els premis Sardà Dexeus
distingeixen també el
periodista Josep Maria Ureta,
l'historiador Jordi Maluquer de
Motes i l'assagista Josep Maria
Lozano en les categories de
periodisme, història
econòmica i millor llibre
d'empresa, respectivament.
Perramon és president
d'honor de l'Associació de
Periodistes Econòmics
Catalans i secretari del Consell
de la Informació de Catalunya;
el guardó reconeix la seva
dilatada trajectòria
professional. Josep Maria
Ureta ha estat premiat per
l'article "Fábula de los monos
y los plátanos".
Jornades sobre Seguretat
Pública i Mitjans de
Comunicació. Tenen lloc
avui dia 29 i demà dia 30, al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB),
les Jornades sobre Seguretat
Pública i Mitjans de
Comunicació, organitzades per
l'Escola de Policia de
Catalunya. L'objectiu de les
jornades és estudiar i debatre
la manera d'estructurar una
informació fluïda i, si s'escau,
crítica, sobre tot allò que fa
referència a la seguretat sense
perjudicar la necessària
investigació dels fets delictius.
El Parlament s'expressa
La directora de TVE-
Catalunya, Aurora Catà,
deixarà la cadena pública en
haver acceptat una oferta
professional d'Editorial
Planeta. Catà va presentar fa
uns dies la renúncia al seu
càrrec davant la direcció de
RTVE, però seguirà en
funcions fins que es designi un
substitut seu. Juntament amb
ella, també marxarà a Planeta
Ramon Mateu, actual
subdirector de l'emissora.
Aurora Catà va arribar a Sant
Cugat el juliol de 1996 amb la
tasca d'"optimitzar" els
recursos del centre.
El lliurament dels premis Ondas constitueix cada any un esdeveniment en el
món de la comunicació.
Programa de Ràdio Estel a
Ràdio Principat. Ràdio Estel
emet el primer programa
realitzat a través de Ràdio
Principat a la Seu d'Urgell.
L'espai és "Amb llum pròpia",
presentat per Joan Armengol.
El protagonista del programa
és el bisbe d'aquella diòcesi i
copríncep d'Andorra, Joan
Martí i Alanís. Entre d'altres
convidats, hi participen el
president de la comissió
episcopal de Mitjans de
Comunicació Social de la
Conferència Episcopal
Espanyola, Antonio Montero,
el ministre de Relacions
Exteriors del Govern andorrà,
Albert Pintat, i el director de
Ràdio Principat, Carles Rivas.
31 d'octubre
Decés d'Enric Sió. Mor a
Barcelona als 56 anys el
dibuixant, il·lustrador i
publicista català Enric Sió i
Guardiola, víctima d'un
contra el sexisme als
mitjans. El Parlament de
Catalunya aprova per
unanimitat una moció del PSC
contra el sexisme als mitjans
de comunicació. La diputada
Montserrat Duch defensa al
ple del Parlament una moció
perquè es difongui una
"imatge de les dones ajustada
a la seva realitat actual". La
moció insta el consell executiu
a garantir que la publicitat
promoguda per la Generalitat
no inclogui ni imatges ni
llenguatge discriminatori.
L'Audiència reobre una
causa contra un càrrec de
Treball. L'Audiència de
Barcelona ordena la
reobertura de la causa contra
el director general de
Relacions Laborals del
departament de Treball, Rafael
Ortiz, acusat d'haver dictat uns
serveis mínims suposadament
abusius en una jornada de
vaga de la Corporació
Catalana de Ràdio l'H de
desembre de 1996. Aleshores,
Ortiz i el conseller de Treball,
Ignasi Farreras, van ser
denunciats pel comitè
d'empresa de TV3 i Catalunya
Ràdio, el Sindicat de
Periodistes de Catalunya i
CCOO. Segons la denúncia,
els serveis eren els mateixos
que s'havien dictat a la vaga
general de 1994 i que van ser
anul·lats per abusius pel
Tribunal Superior de Justícia
(TSJ) i després pel Tribunal
Suprem. Actualment, la secció
vuitena de l'Audiència de
Barcelona ordena al jutjat
d'instrucció número 17 de
Barcelona que aprofundeixi en
la investigació de l'afer per
depurar-ne les possibles
distingits amb els premis Sardà
responsabilitats.
30 d'octubre
Roda de premsa de Pepe
Rei al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
una conferència informativa
del periodista Pepe Rei sobre
el tancament del diari Egin
ordenat pel jutge Garzón el
passat 15 de juliol. Ofereixen
la roda de premsa el mateix
Pepe Rei, cap d'Investigació
del diari basc, i Jone
Goirizelona, diputada electa i
cap de llista d'Euskal
Herritarrok.
Aurora Catà i Ramon
Mateu deixen Sant Cugat.
Joaquim Perramon i Josep Maria Ureta,
Dexeus de periodisme econòmic.
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vessament cerebral. Sió va ser
dibuixant de còmics, fotògraf,
creador d'historietes i d'acudits
polítics. Va treballar per a
Editorial Bruguera i per a la
britànica Fleetway. La revista
Oriflama li va encarregar el
1967 la realització de Lavinia
2016 o la Guerra dels
poetes, amb guió d'Emili
Teixidor, obra considerada
com "el primer còmic
d'oposició al franquisme".
Entre altres treballs, el 1970
va publicar Mara, considerada
la seva obra principal. Entre
1974 i 1979 va viure fora
d'Espanya. El 1985 es va
aventurar en el món de l'edició
amb la revista Oca. El 1992 va
realitzar el llibre Barcelona
guapa!. El seu últim treball ha
estat una caricatura de
Pinochet publicada avui mateix
al diari Avui, en el qual
col·laborava.
1 de novembre
TV3 emet el documental
de la BBC sobre ETA. TV3
emet el reportatge de la BBC
"ETA sortint a la llum". Aquest
documental es va emetre el
passat 24 d'octubre a la
televisió pública britànica amb
molta expectació, narra la
situació prèvia a la treva
decretada el 16 de setembre
passat i aporta entrevistes amb
membres de l'organització,
que apareixen amb el rostre
tapat. Les cadenes espanyoles
TVE-1, Antena 3 TV i Tele 5
van emetre'n fragments "sense
comptar amb l'autorització de
la BBC", segons TV3.
2 de novembre
Curs de formació de
comunicadors al CIPB.
Comença al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona el Curs de Formació
de Comunicadors
d'Organitzacions, que tindrà
lloc periòdicament des d'avui
fins al 2 de desembre. Són
professors del curs Joan
Brunet, cap del gabinet del
Rectorat i professor de la
Universitat Pompeu Fabra;
Carme García Ribas,
professora de l'IDEC i de
l'Escola Superior de Comerç
Internacional; Jordi Llonch,
cap de premsa de la Diputació




Goretti Palau, coordinadora de
L'il·lustrador Enric Sió mor als 56
anys.






espanyol. El president del
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC), Lluís de
Carreras, reclama amb
urgència la constitució d'un
consell audiovisual espanyol
que tingui poder sancionador
per frenar la violència
televisada. Carreras fa
aquestes declaracions al llarg
del debat "Violència i TV",
que es realitza al Col·legi
Major Bonaigua de Barcelona.
4 de novembre
Fòrum News World a
Barcelona. Des d'avui i fins
al pròxim dia 7 de novembre
té lloc a Barcelona el fòrum
News World, una mostra sobre
tecnologia i continguts i
mercat internacional adreçada
als professionals del sector on
participen 600 experts de 45
països. News World es va
fundar el 1995 a Londres. Al
seu consell hi figuren
empreses periodístiques com
la BBC, NBC, ZDF, Reuters
Televisió, Sky News i Sony,
entre d'altres. Durant la
celebració del fòrum es
debatrà sobre l'ètica a la TV i
es lliuraran els premis
periodístics Actual 98, que
concedeix la CCRTV.
Els periodistes de turisme
premien Maragall.
L'exalcalde de Barcelona i
candidat socialista a les
Pepe Rei parla a Barcelona del
tancament del diari Egin.
Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona;
Ernest Udina, coordinador del
Centre Internacional de
Premsa, i Josep M. Ureta,
editorialista d'Opinió d'El
Periódico.
Programa especial pels 60
anys de la reina Sofia.
Televisió Espanyola (TVE)
emet un programa especial
dedicat a la reina Sofia amb
motiu del seu 60è aniversari.
Altres cadenes, així com les
pàgines dels diaris, també se'n
fan ressò.
3 de novembre
La CCRTV aprova el
projecte de pressupost. El
consell d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) aprova el
pla d'activitats i l'avantptojecte
de pressupost de l'any 1999,
que es xifra en 36.049 milions
de pessetes. Voten a favor del
projecte els consellers de CiU,
PP i PI (en total, nou vots), i
en contra els consellers del
PSC i IC (quatre vots). Del
total de 36.049 milions,
14.128 són de subvenció.
Master en periodisme
Barcelona-Nova York. Es
celebra a l'Aula Magna de la




a càrrec de Tom Goldstein,
degà de la Graduate School of
Journalism de la Universitat de





Gimpera) i dirigit pel periodista
Josep Cuní. El màster BCNY
tractarà no tan sols de la
formació dels periodistes sinó
de la seva capacitat per
explicar lliurement la realitat,
un factor essencial per
preservar la democràcia.
Cursos d'Internet del
Col·legi de Periodistes. La
comissió de Periodisme Digital
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya posa en marxa un
curs d'introducció a Internet,
que s'inicia avui a les
instal·lacions de l'ICT i
continuarà el pròxim 5 de
novembre. En la primera
jornada es tracta de les eines
principals d'Internet
(navegador, correu electrònic,
Aurora Catà i Ramon Mateu deixen la direcció de TVE-Catalunya per
incorporar-se a l'Editorial Planeta.
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seu a Madrid, hi treballen 125
periodistes. La Razón es
distribuirà a tot l'Estat i
s'imprimeix en set punts de
venda: Madrid, Illescas
(Toledo), Tarragona, Burgos,
Vigo, Castelló i Tenerife.
Taula rodona sobre Feliu
Elías. Es du a terme al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una taula rodona
relacionada amb l'exposició
"Feliu Elías (APA), 50 anys de
la seva mort" que es va obrir al
Col·legi el passat 23
d'octubre. A la taula rodona hi
participen Marie Claire
Uberquoi, crítica d'art; Josep
Maria Cadena, periodista, i
Miquel Molins, historiador
d'art.
Premis Actual de la
CCRTV. Es lliuren a
Barcelona els premis Actual,
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió. Actual
Catalunya premia un projecte
de Magda Selles sobre la lluita
de cinc homes i cinc dones en
el si de la Coordinadora
Feminista de Catalunya durant
els anys de la transició. El
projecte es titula "La nostra
lluita va canviar la nostra
vida". La guanyadora és
professora de comunicació
audiovisual a la Universitat
Ramon Llull. Es la primera
vegada que Actual Catalunya
s'atorga a un projecte i no a
un reportatge, mesura
adoptada per afavorir
estudiants i autors novells.
L'Actual Internacional —al
qual van concórrer vint-i-sis
reportatges de diferents
països— ha estat concedit al
reportatge d'Israel "Guerra en
prime time", realitzat per
Noam Shalev i Colin Luke. El
reportatge premiat explica la
història de dos càmeres, un
israelià i un palestí; el primer
treballa per a l'Associated
Press i el segon per a la BBC.
6 de novembre
Cicle de xerrades a Ràdio
Puig-reig. Comença el cicle
de xerrades Fòrum 10
Comunicació Avui de Ràdio
Puig-Reig, organitzades per
aquesta emissora i la regidoría
de Cultura de l'Ajuntament de
Puig-reig. Tenen lloc els dies
6, 13, 20 i 27 de novembre.
Les xerrades tractaran sobre
els reptes de la ràdio i la
televisió a Catalunya, la ràdio
a la nit i els programes que
esdevenen "fenòmens
televisius".
Jordi Llonch i Goretti Palau intervenen al curs de formació de comunicadors
del Centre Internacional de Premsa de Barcelona.
Els guardonats amb els premis All Bei. que atorga l'Associació Catalana de
Periodistes i Escriptors de Turisme.
pròximes eleccions
autonòmiques és elegit per
l'Associació Catalana de
Periodistes i Escriptors de
Turisme (ACPETUR) com a
personalitat "més destacada"
del turisme, per haver situat
Barcelona al capdavant de
l'actualitat internacional
mitjançant la promoció d'una
profunda transformació
urbana i per la creació de
l'organisme Turisme de
Barcelona. Un altre premi Alí
Bei de l'ACPETUR es lliura a
l'Agència de Promoció
Turística de la Diputació de
Barcelona.
Presentació festiva de la
revista Punto H. Es presenta
a Barcelona la revista Punto H,
de difusió gratuïta, amb un
contingut d'"enfocament gai
però d'interès per a un públic
més ampli", segons el seu
coordinador, el fotògraf José
Manuel Bejarano. El nou
magazín abordarà la cultura de
l'oci, temes de moda i
actualitat.
5 de novembre
Surt el nou diari La
Razón. Apareix el nou diari
d'informació general La
Razón, fundat per l'exdirector
d'ABC Luis Maria Anson i
amb la participació del
president del grup Zeta,
Antonio Asensio. Està dirigit
pel periodista Joaquín Vila i es
ven a un preu de llançament
de 50 pessetes. El format del
nou rotatiu està en un terme
mitjà entre el diari Abe i El
País. A la redacció, que té la
Lluís de Carreras reclama un consell
audiovisual espanyol.
Trenta-cinc anys de la Nit
de la Publicitat. La Nit de la
Publicitat celebra al Saló Oval
del Palau Nacional de Montjuïc
el seu 35è aniversari en una
festa amb participació de
personalitats polítiques i
socials. Els publicitaris
celebren també l'aprovació pel
Parlament del projecte de llei






Villagrasa assumeix la direcció
dels programes informatius del
centre de Televisió Espanyola
a Sant Cugat. Villagrasa era,
fins ara, subdirector
d'informatius. Substitueix
Josep Sanz, que ha manifestat
a diversos col·laboradors la
seva intenció de rescindir el
contracte amb TVE, ja que va
arribar a TVE-Catalunya amb
l'equip d'Aurora Catà i,
acabada aquesta etapa, té
intenció d'apartar-se de TVE.
Sanz va incorporar-se al centre
de Sant Cuqat procedent de
TV3.
Inauguració de Gavà
Televisió. La televisió local
Gavà Televisió, inaugura les
seves emissions regulars amb
un acte presentat per la
periodista Gemma Nierga des
de la plaça Francesc Macià de
Gavà. La nova emissora va
començar les seves emissions
en període de proves el 7 de
març d'enguany. Des
d'aleshores ha emès
diàriament un programa d'una
hora de producció pròpia
Capçalera. Desembre 1998/Gener 1999
titulat "Gavà Magazine", on
han intervingut unes 300
persones al plató i al voltant
d'un miler en els reportatges
elaborats pels carrers de la
població. Gavà Televisió emet




d'Organismes i Entitats de
Ràdio Local de Catalunya
organitza uns seminaris de
debat que volen establir criteris
sobre la programació de les
emissores locals. El primer
dels debats tracta de "La
música a la ràdio". Com a
conclusió, s'hi incideix en la
necessitat d'establir un major
contacte amb les
discogràfiques catalanes per
demanar més producció en
català, respectar el
percentatge del 25% de
cançons en català i, fins i tot,
enriquir-lo. Les emissores
decideixen també organitzar
un curs de reciclatge adreçat
als responsables de la
programació musical o de
programes musicals de les
emissores federades.
8 de novembre
Comadira guanya el premi
Bonmatí. L'escriptor i pintor
gironí Narcís Comadira (1942)
guanya el premi periodístic
Manuel Bonmatí, del Rotary
Club de Girona, pel seu article
titulat "Dimecres de cendra",
publicat al "Quadern" d'El
País el passat 5 de març.
Comadira descrivia en aquell
article la vall de Sant Daniel,
no lluny del barri antic de
La Razón, un diari nou que uol obrir-
se pas en el mercat espanyol.
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Punto H, una experiència
innovadora en la premsa escrita.
Girona, una zona que, malgrat
la seva proximitat amb la
Nacional II, manté encara
"una imatge màgica".
Periodistes de l'APEI,
rebuts per Fidel Castro.
Amb motiu del I Congrés
Internacional de l'APEI-PRTV,
que té lloc a l'Havana,
directius i membres de
l'organització són rebuts pel
president cubà Fidel Castro, a
la seu del consell d'Estat. Entre
ells figuren Jorge Arandes,
president de l'APEI; José
Manuel Salillas, vicepresident
primer; Pablo Ignacio de
Dalmases, vicepresident
tercer; Juan Viñas, vocal, i els
presidents de l'entitat a
Catalunya i Sòria, Francisco
Palasí i Francisco Parra,
respectivament. Durant la
recepció Arandes ofereix a




subvenció a la CCRTV. El
conseller d'Economia, Artur
Mas, lliura al Parlament el
projecte de pressupostos de la





bilions de pessetes. El deute de
TV3 i de les empreses de la
CCRTV augmentarà l'any
pròxim en 14.389 milions. La
CCRTV rebrà una subvenció
de 4.200 milions a càrrec dels
pressupostos de la Generalitat.
Jordi del Río, cap de
premsa de Media Park.
Jordi del Río és el nou cap de
premsa de Media Park, el
centre tecnològic audiovisual
català. Del Río és professor del
Valentín Villagrasa, nou cap d'Informatius de TVE-Catalunya. Substitueix en
el càrrec Josep Sanz.
màster de comunicació i
educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB). Darrerament ha estat
assessor de comunicació i
imatge de l'àrea d'educació de
l'Ajuntament de Barcelona.
Nou llibre de Margarita
Rivière. La periodista
Margante Rivière presenta el
seu llibre El segundo poder,
editat per El País-Aguilar.
L'obra recull 54 de les 600
entrevistes realitzades per
Rivière i publicades a la
contraportada de La
Vanguardia de 1995 a 1998.
La presentació té efecte a la
llibreria Crisol de Barcelona i
va a càrrec del director de La
Vanguardia, Juan Tapia. A
l'acte hi assisteixen alguns dels
entrevistats: Josep Pernau,
Josep Cuní, Enric Sopeña i
Fabrizio Caivano, entre
d'altres.
Premis Lux de fotografia.
L'Associació de Fotògrafs
Professionals (AFP/PMC) lliura
els premis Lux'98 de
fotografia professional. Entre
els guardonats amb un Lux
d'Or figuren Siseo Soler
(categoria d'alimentació) i
José-Manuel Doniz (retrat). Els
Lux de Plata han correspost a
Pau Pascual i Jaume de
Laiguana (publicitat) i a
Manuel Outomuro (moda).
Obtenen Lux de Bronze Enric
Aromí (foto industrial) i
Ricardo Miras (retrat). En total
es lliuren vuit Lux d'or, setze
de plata i tretze de bronze.
Número de tardor de
F.A.P.E. Apareix el número
corresponent a novembre de
F.A.P.E., el periòdic de les
Magda Sellés rep un premi Actual
per desenvolupar un projecte.
Associacions de la Premsa. En
portada es destaquen les
propostes de l'assemblea
extraordinària de la FAPE en
el terreny de la defensa laboral
dels periodistes. La revista
també es fa ressò de
l'encontre entre jutges i
periodistes convocat per
l'Associació de la Premsa de
Madrid. En un article d'Aidan
White, secretari general de la
Federació Internacional de
Periodistes, es posa de relleu
la necessitat urgent d'accions
que assegurin "la protecció de
la propietat intel·lectual dels
periodistes" per protegir "els
interessos de tots els grups de
treballadors". F.A.P.E. també
ofereix un estudi sobre
audiència de la radiodifusió
privada en l'última dècada,
entre d'altres temes.
_ JDana
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Els treballadors d'El Periódico celebren al Teatre Nacional de Catalunya el




racistes. El jutjat de primera
instància número 27 de
Barcelona condemna el
periodista Ramon Barnils a
indemnitzar amb 500.000
pessetes el metge Alphonse
Arcelin pel contingut d'un
article publicat el 1991 al diari
El Punt. Segons el jutge, en
l'article titulat "El negre de
Cambrils" Barnils va utilitzar
"qualificatius sarcàstics"
dedicats a Arcelin, que havia
estat promotor de la
campanya per la retirada de
l'home de color dissecat del
Museu Darder de Banyoles.
Ramon Barnils va defensar
davant el jutge els termes del
seu text, que considerà "una
metàfora del racisme latent en
la societat
El Suprem jutjarà Liaño
per presumpte
prevaricador. La sala Penal
del Tribunal Suprem rebutja el
recurs d'apel·lació del jutge
Javier Gómez de Liaño contra
l'acte de processament dictat
anteriorment pel magistrat
Joaquín María Canivell. Liaño
està acusat de prevaricar en
tres ocasions mentre instruïa el
cas Sogecable: per haver
declarat el secret parcial de les
actuacions després que
l'Audiència hagués revocat el
secret total per "no raonable,
innecessari i desproporcionat";
per prohibir la sortida del país
a Jesús de Polanco, Juan Luis
Cebrián i José Maria Aranaz, i
per imposar a Polanco una
fiança de 200 milions de
pessetes "sense els requisits
legals necessaris".
Festa pel 20è aniversari
d'El Periódico. La plantilla,
els col·laboradors i la direcció
d'El Periódico de Catalunya
celebren amb un dinar al
Teatre Nacional de Catalunya
el 20è aniversari del diari.
Durant la festa s'adrecen als
assistents el president del grup
Zeta, Antonio Asensio; el
director del rotatiu, Antonio
Franco, i el conseller delegat
d'Ediciones Primera Plana,
José Sanclemente. L'acte
serveix per recordar el
començament del diari en
plena transició espanyola i la
línia del diari —"oberta i
pròxima als ciutadans"—, i per
anunciar els projectes de futur,
amb les "importants
inversions" que es duen a
terme a la planta d'impressió
de Parets del Vallès.
José María García suspèn
el seu programa a la
COPE. El cap d'esports de la
COPE i responsable del
programa "Supergarcía"
anuncia en una conferència a
Saragossa la seva retirada dels
micròfons, almenys
temporalment. En el sector
radiofònic s'especula amb la
possibilitat que García maduri
una oferta per incorporar-se a
Onda Cero, una vegada
aquesta cadena passi a mans de
Telefónica o d'Antena 3. Però
García té encara en vigor el
contracte amb la COPE, on
posseeix un 5% d'accions en el
grup format pel difunt Antonio
Herrero i ell mateix. El comitè
d'empresa de la COPE
distribueix un comunicat en què
dóna suport a la direcció i als
treballadors de l'empresa. Fonts
extraoficials afirmen que José
Maria García manté un
"enfrontament directe" amb els
responsables de la cadena, el
president Salvador Sánchez
Terán i el director general
Pedro Diez.
11 de novembre
La policia intervé els
arxius de Prenafeta. La
policia intervé els arxius
comptables dels anys 1994 i
1995 de les empreses Juspi
SA i Poliafer SA, propietat de
Lluís Prenafeta, exsecretari
general de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya. El
registre ha estat manat pel
jutge Manuel García-Castellón
i afecta les sis societats a les
quals Huarte SA va abonar
458 milions de pessetes el
1995, sense una "clara
justificació" d'aquests
pagaments, segons la Fiscalia
Anticorrupció. Prenafeta ha
declarat com a testimoni en
aquesta causa, en què
s'inclouen les finances del diari
El Observador.
El Mirror, corregit pels
seus lectors. El diari britànic
The Mirror rep unes 15.000
trucades telefòniques de
protesta en relació amb la
campanya encetada pel rotatiu
a favor del suposat dret dels
lectors a saber si els seus
diputats són homosexuals.
Mentre el Mirror defenia
aquesta postura, els lectors
enquestats han respost en
majoria que aquest tipus de
notícies "no tenen cap interès".
La televisió de Badalona
tornarà a emetre el març.
El mes de març de 1999
reprendrà les seves emissions
la televisió local de Badalona,
després de més de dos anys.
La programació començarà
amb una hora diària d'emissió
amb informatius, magazins i
una agenda.
El ministeri de Foment
dóna llum verda a la TV
canària. Després d'un acord
assolit amb Coalició Canària,
el ministeri de Foment
concedeix una llicència per a
la posada en marxa de la
televisió autonòmica de les illes
Canàries, que tindrà caràcter
d'ens públic. El director
general de Radiotelevisió
Canària, Jorge Bethencourt,
defèn la titularitat pública del
model, que té finançament
públic i control parlamentari
però una gestió privada.
12 de novembre
Lliurament dels premis
Ondas. Té lloc a Barcelona la
festa dels premis Ondas 1998,
en la qual reben guardons 40
periodistes i artistes en ràdio,
televisió, música i cinema. La
cerimònia del lliurament es
celebra al Palau Nacional de
Montjuïc. Intervenen com a
presentadors Iñaki Gabilondo i
Gemma Nierga. Entre els
premiats s'hi compten Luis del
Olmo, que rep el seu Ondas
número 6; Carlos Llamas,
director i presentador, d'"Hora
25" de la SER; José Ángel de
la Casa, cap d'Esports de
TVE, i els periodistes de ràdio
del País Basc distingits per
haver hagut de treballar en
circumstàncies difícils. L'actriu
Lina Morgan recull l'Ondas
que li ha estat atorgat per la
seva trajectòria a televisió.
Geografia impertinent de
Josep M. Palau. Edicions de
la Magrana presenta el llibre
Geografia impertinent. Més
enllà de Bosnia, de Josep M.
Palau. L'acte té lloc a la FNAC
de l'Illa/Diagonal, i hi
intervenen Carlos Pérez de
Rozas, fotoperiodista i director
adjunt de La Vanguardia;
Xavier Batalla, corresponsal
internacional de La
Vanguardia i professor de
periodisme internacional a la
Universitat Pompeu Fabra,
l'autor i l'editor.
Estudi per anivellar el so a
la televisió. Un estudi
elaborat a instàncies del
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) proposa
incrementar el nivell acústic
dels programes com a millor
solució per pal·liar els
desnivells de so entre la
publicitat i la resta de
programes de televisió.
L'estudi està centrat en les
cinc cadenes públiques i
privades de cobertura estatal i
les autonòmiques TV3 i Canal
33. El dictamen està realitzat




la direcció de RTVE. El
ministre d'Indústria i portaveu
del Govern, Josep Piqué,
confirma la sortida de
Fernando López-Amor de la
direcció general de RTVE. El
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ministre anuncia també el
pròxim nomenament de Pío
Cabanillas Alonso com a
substitut. Segons Piqué, el
govern "vol sanejar" l'ens
públic, i per això necessita "un
bon gestor" capaç de dialogar
i generar consens. López-
Amor és el segon director
general de RTVE que
destitueix el PP. El pressupost
de l'ens públic per a 1999
estipula una despesa de
251.885 milions enfront d'uns
ingressos de 83.977 milions.
Roda de premsa de
l'Observatori de la TV
Infantil. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
(CIPB) una roda de premsa de
l'Observatori Europeu de la
Televisió Infantil (OETI). Està
organitzat pel Fòrum Mundial
de la TV Infantil. L'OETI, que
es reunirà a Barcelona a final
de novembre, és un gabinet




Saló de l'Humor 1998. Es
du a terme una conferència
informativa sobre l'exposició
dels seixanta treballs finalistes
de la quarta edició del Saló de
l'Humor, auspiciat pel Cercle
de Lectors. En la roda de
premsa intervenen Antonio
Mingóte, Josep M. Cadena,
Chumy Chúmez, Fer, Gallego
& Rey, Miguel Gila, Máximo,
Mena i Romeu.
La COPE espera la
reincorporació de García.
La direcció de la COPE espera
que el responsable d'esports
de la cadena, José Maria
García, es reincorpori demà
4
José Maria García: conflictes amb la
direcció de la COPE.
dia 14 al seu espai "Tiempo
de juego" amb la retransmissió
de l'encontre Real Madrid-
Celta de Vigo. García, per la
seva banda, ha marcat
suposadament un termini de
sis dies perquè dimiteixi el
president de la cadena,
Salvador Sánchez Terán. Les
discrepàncies del periodista
amb el president de la COPE i
el director general, Pedro
Díez, es van posar de manifest
a la conferència pronunciada
per José Maria García a
Saragossa.
Medalla de treball per a
Matías Prats. El periodista
Matías Prats Cañete rep la
Medalla d'Or al Mèrit en el
Treball, concedida pel Consell
de Ministres el 30 d'abril per
la seva activitat en el món de
l'esport i del toreig. Matías
Prats, de 84 anys, va treballar
durant quaranta anys entre
RNE i TVE.
Fòrum 10 de ràdio i TV a
Puig-reig. Continuen les
sessions del Fòrum 10 sobre
Globalització dels Mitjans de
Comunicació, organitzat pel
servei de Cultura de
l'Ajuntament de Puig-reig i
Ràdio Puig-reig amb el suport
de l'EMUC, el Col·legi de
Periodistes, la Universitat
Pompeu Fabra, el Consorci de
Comunicació Local i Regió 7,
entre d'altres entitats. El Fòrum
va començar el dia 6 de
novembre i es desenvoluparà
avui 13, i els dies 20 i 27 de
novembre. En la sessió d'avui
es tracta dels "Reptes de la
ràdio i la televisió a Catalunya
davant les noves tecnologies i la
globalització". El ponent és
Jordi Vilajoana, director
general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV).
Les TV públiques van
perdre 150.000 milions.
Les cadenes públiques de
l'Estat espanyol van perdre
l'any passat uns 150.000
milions de pessetes, segons
dades de les pròpies cadenes
facilitades a l'anuari del
Gabinet d'Estudis de la
Comunicació Audiovisual
(GECA), presentat avui a
Madrid. Televisió Espanyola va
perdre 68.117 milions, i el
conjunt de les autonòmiques
integrades a la FORTA,
81.627 milions. Les privades,
en canvi, van obtenir uns
beneficis globals de 29.267
milions: Tele 5 va
comptabilitzar 19.014 milions
de benefici i Antena 3 10.253
milions. TV. La inversió
López-Amor finalitza la seua etapa com a director general de RTVE. El
substitueix Pío Cabanillas.
publicitària a la televisió es va
incrementar el 1997 un
6,98% respecte a 1996.
14 de novembre
Editat l'Anuari de la
informació de Catalunya.
La Fundació Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona edita l'Anuari de la
Informació de Catalunya
1998-1999, que el Col·legi
ofereix gratuïtament a tots els





pel Parc Tecnològic del Vallès
i el Servei de Meteorologia de
Catalunya, tenen lloc els dies
14 i 15 les Primeres Jornades
de Comunicació
Meteorològica Mariano
Medina. A la trobada es




entre d'altres meteoròlegs, els
catalans Santi Parés, de TVE-
Sant Cugat, Mario Picazo, de
Tele 5, Alfred Rodríguez Picó,
de TV3, i altres homes del
temps de tot Espanya.
15 de novembre
Creació del Consorci Local
i Comarcal de
Comunicació. Les
diputacions de Lleida, Girona i
Tarragona i una vintena
d'alcaldes i presidents de
consells comarcals catalans
constitueixen el Consorci
Local i Comarcal de
Comunicació de Catalunya
amb l'objectiu de "donar
suport als mitjans d'àmbit local
davant la globalització de la
comunicació". El Consorci,
presidit per Josep Pont, crearà
una base de notícies per
Internet, una agència de
notícies especialitzada en
l'àmbit local i comarcal i una
aula de formació dels
professionals. Les notícies que
es generin podran




general de la COPE. Pedro
Díez, director general de la
COPE, dimiteix del seu càrrec
a causa de les suposades
pressions del responsable
d'esports de la cadena, José
Maria García. Fonts de la
COPE, però, afirmen que
García no ha formulat cap
petició i ni tan sols ha
aparegut per les instal·lacions
centrals de la cadena des de fa
vuit dies. "Estem esperant que
torni de vacances", diu un
portaveu de l'emissora. "José
Maria té el contracte en vigor i
tot el seu equip treballa segons
les previsions esportives".
La CMT controlarà
Internet. La Comissió del
Mercat de les
Telecomunicacions ampliarà
les seves competències en el
camp dels serveis amb .
Internet. Entre d'altres coses,
certificarà la firma electrònica,
l'assignació del domini
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territorial per a les direccions a
la xarxa i la resolució de
conflictes entre els diferents
protagonistes del mercat
d'Internet. La Comissió
atorgarà la certificació de la
firma electrònica d'acord amb





Científiques (CSIC), actua com
a autoritat espanyola de
certificació i administrador de
tots els registres relacionats
amb Internet. Mitjançant un
acord entre la CMT i el CSIC,
aquest cedirà a la Comissió la
competència d'assignació de
dominis ".es" i les tasques de
vigilància perquè no s'usurpin
drets. La Comissió de
Telecomunicacions és un
organisme independent regulat
per l'Administració de l'Estat.
El Newsweek denuncia el
Time. El director del
setmanari Newsweek, Mark
Whitaker, acusa el seu col·lega
del Time Magazine de
"desdibuixar" la frontera entre
la publicitat i el periodisme en
publicar números patrocinats
per un únic anunciant, com
ara la Ford, que ha signat
recentment un acord amb
Time pel qual serà l'únic
anunciant d'un suplement
sobre medi ambient, o el grup
farmacèutic Pfizer, que
s'anunciarà en exclusiva en el
primer número de 1999,
dedicat a la medicina.
17 de novembre
Agustí Pons fitxa per
Catalunya Cultura. El
periodista i escriptor Agustí
Pons s'incorpora a les
Emissores de la Generalitat
com a coordinador
d'Informació del futur canal
Catalunya Cultura, que
començarà a emetre a mitjan
gener. Catalunya Cultura
ocuparà la freqüència que va
tenir fins al mes passat la
radiofórmula RAC 105,
mentre va dependre de la
Generalitat. El nou canal
cultural de la Generalitat
contindrà àrees d'informació
cultural, música, llibres,





Televisió de Catalunya nomena
Francesc Fàbregas coordinador
de Programació. Tindrà al seu
Matías Prats rep la Medalla d'Or al
Mèrit en el Treball.
càrrec les àrees de Dramàtics,
Emissions, Projectes i Imatge,
ocupades respectivament per
Jordi Roura, Teresa Font,
Gabriel Jaraba i Joan Minguell.
Fàbregas continuarà sent com
fins ara responsable dels
programes musicals. D'altra
banda, Francesc Escribano serà
el responsable del departament
d'Actualitat i nous formats.
Jordi Serra s'ocuparà dels
espais infantils i juvenils. Pel
que fa a l'àrea d'Informatius,
dirigida per Josep Maria
Torrent, es mantenen Manel
Sarrau, com a subdirector
d'Informatius diaris; Esther
Fernández, subdirectora
d'Informatius no diaris, i Víctor
Carrera, com a cap de
producció d'informatius. El
periodista Rafael Ribot
s'incorpora a TVC com a cap
de redacció, amb dos adjunts:
August Puncernau, per als
telenotícies dels dies feiners, i
Josep Maria Martí, per als caps
de setmana. Jordi Barbeta
passa a ser cap de Política.
Quant a presentadors dels
informatius, Montse Jené
s'incorpora a partir del 30 de
novembre al "Telenotícies
migdia" i Bàrbara Arqué passa
a presentar els "Telenotícies
cap de setmana". Jordi Daroca
és nomenat editor de notícies
en línia.
Premis de la Nit de
l'Edició. El Gremi d'Editors
de Catalunya lliura en el
transcurs de la Nit de l'Edició
els premis Atlàntida, Memorial
Fernando Lara i al Millor
Lector. Un dels Atlàntida
recau en el suplement
"Divendres i Llibres" d'El
Periódico de Catalunya, "pel
seu suport al món del llibre des
d'un mitjà de comunicació de
gran difusió". L'Atlàntida al
millor article de premsa escrita
és per a l'Equipo Peonza, per
la seva feina informativa a les
pàgines del Diario Montañés
de Santander. El premi al
millor programa audiovisual
recau en Televisión Educativa
Iberoamericana "per la seva
tasca de divulgació del llibre
espanyol a l'Amèrica Llatina".
El periodista Lorenzo Milà
obté el guardó al millor
presentador pel programa "La
2 Noticias" de TVE. Com a
millor articulista en llengua
catalana es distingeix Sergi
Dòria, crític literari dels diaris
ABC i Auui. En l'àmbit dels
programes audiovisuals en
llengua catalana el jurat dels
Atlàntida premia Claudi
Puchades pel seu programa
"Babel", de Catalunya Ràdio.
L'altre guardó correspon al
tàndem Albert Vinyoli-Jordi
Beltran, pel programa
"Avisa'ns quan arribi el
2000", del Canal 33. El
Memorial Ferran Lara, instituït
per la Cambra del Llibre,
distingeix la trajectòria de
Rosanna Lluch, responsable
de Llorens Llibres, de Vilanova
i la Geltrú. El premi al Millor
Lector és per al president d'El
Corte Inglés, Isidoro Alvarez.
Ofereixen a López-Amor la
presidència d'Hispasat. El
govern de José Maria Aznar
ofereix a Fernando López-
Amor la presidència de la





Argentaria. Es preveu que
enguany la societat acabarà
l'exercici amb 3.900 milions
de benefici. Es de preveure
que López-Amor accepti
l'oferta, feta en compensació
per la seva "precipitada
sortida" de la direcció general
de l'ens públic.
Seminaris de Comunicació
Ambiental. S'inicia el curs de
Comunicació Ambiental
organitzat per l'Institut Català
de la Tecnologia en
col·laboració amb el Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
Consta de cinc seminaris, que
es desenvoluparan al llarg de
30 hores (6 hores/seminari) i
es clouran el 17 de desembre.
Estan adreçats a tots aquells
professionals que en la seva
activitat tenen la funció de
transmetre informació
ambiental. S'hi abordaran
qüestions de canvi global i
desenvolupament sostenible,
canvi climàtic, biodiversitat,
ecologia urbana i residus sòlids
urbans.
La COPE espera que
García torni demà al
treball. La direcció de la
cadena COPE cita José Maria
García perquè demà torni a la
feina, on se l'espera per
comentar l'amistós de futbol
entre Espanya i Itàlia. La
polèmica entre la cadena i el
periodista s'ha produït tant per
diferències de criteri en
política empresarial com per la
pèrdua d'audiència del
programa esportiu
"Supergarcía" a favor d'"El
larguero", de la SER. García i
el seu equip atribueixen la
pèrdua de lideratge a la gestió
de Pedro Díez, que un any
enrere havia gestionat la
publicitat de l'emissora, primer
a Santander, després a Madrid
i finalment a tota la cadena.
En una conferència
pronunciada a Sòria, José
Maria García afirma que la
seva continuïtat a la COPE
"no passa per damunt del
cadàver professional de
ningú", però manifesta: "Per
treballar necessito sentir-me




Presenten al CIPB el I
Congrés de Salut
Reproductiva. Es presenta el
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona el I
Congrés Mundial de Salut
Reproductiva. Està organitzat
per l'Associació de Periodistes
i escriptores de Bellesa, que
presideix M. Jesús Vélez.
18 de novembre
Josep Manyé, premi Godó
de Periodisme. El periodista
Josep Manyé i Vendrell (1908)
obté el Premi Godó de
Periodisme 1998, atorgat per
unanimitat per l'article publicat
a La Vanguardia el 4 de maig
de 1997 amb el títol "La
transició política a
Anglaterra", en referència a la
victòria del Partit Laborista
Britànic en les eleccions de
1997. El jurat ha considerat
també la trajectòria
periodística del periodista, en
especial a la BBC, on va
treballar durant 40 anys.
Manyé va ser també
col·laborador des de Londres
de la revista Destino, i dels
diaris Clarín, de Buenos Aires,
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i Excelsior, de Mèxic. De
retorn del Regne Unit ha
publicat articles a l'Auui i La
Vanguardia. Des de l'època
dels seus primers treballs a la
BBC, Manyé ha firmat les
seves col·laboracions en
castellà amb el pseudònim de
Jorge Marín.
La Generalitat treu a
concurs 39 emissores. La
Generalitat de Catalunya
convoca,un concurs per a la
licitació de 39 emissores de
freqüència modulada per a 23
noves concessions i 16 més
que ja estan en funcionament.
D'aquesta manera la
Generalitat trenca l'hàbit de
l'Administració de l'Estat de
renovar les llicències en
acabar-se la concessió. La
intenció és adequar les
concessions atorgades a les
normes d'ús del català (50%
de català en les emissores
d'àmbit autonòmic i 30% per
a les integrades en una cadena
estatal).
El Congrés aprova el
projecte de pressupostos
de RTVE. Amb el vot del PP i
dels nacionalistes, a excepció
del PNB, s'aprova al Congrés
el projecte de pressupostos de
RTVE. El grup socialista i
Izquierda Unida presenten
esmenes perquè el pressupost
de l'Estat eixugui 80.000
milions del deute de RTVE,
proposta també rebutjada. El
portaveu del Govern i ministre
d'Indústria nega que hi hagi un
pla predeterminat per a l'ens
públic, tot i haver admès fa
dos dies l'existència d'un
informe de la SEP1 que
planteja la "necessitat de
Francesc Fàbregas coordinarà la
programació de TVC.
Agustí Pons, nomenat coordinador
d'Informació de Catalunya Cultura.
reduir l'actual model de la
radiotelevisió estatal i de
privatitzar un dels dos canals,
entre altres mesures".
Pacte entre Localret i la
Generalitat. L'organisme
Localret, que agrupa els
municipis amb el 98% de la
població de Catalunya, i el
Comissionat per a la Societat
de la Informació, dependent de
la Presidència de la Generalitat,
firmen un conveni a la seu del
Parlament per impulsar la
creació d'una xarxa telemática
que serveixi perquè el ciutadà
es comuniqui amb totes les
administracions. El president de
Localret, Antoni Farrés, i el
comissionat de la Generalitat,
Miquel Puig, presenten al
Parlament un pla estratègic
amb una doble finalitat:
preparar Catalunya per al repte
de la revolució tecnològica i
evitar els problemes que pot
ocasionar el desconeixement de
les modernes tecnologies.
El Rei elogia la premsa
regional. El rei Joan Carles
assisteix a la Corunya al
lliurament dels premis de
periodisme Fernández Latorre
del grup Voz, que recauen en
l'exdelegat del Govern a
Galícia Domingo Sabell
(premsa escrita), Iñaki
Gabilondo, de la SER (premi
de ràdio), i Maurizio Carlotti,
de Tele 5 (apartat de televisió).
Joan Carles destaca el paper
actual de la premsa regional
com a "expressió d'una
Espanya plural".
TVE ha d'indemnitzar dos
cameres. La sala Social del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya condemna
Televisió Espanyola SA a
pagar 9,5 milions de pessetes
als càmeres Miquel Olaya
Casals i Jesús Fernández
Vázquez, els quals va
acomiadar després d'haver
treballat ininterrompudament
durant set anys a la delegació
de Lleida. El tribunal català ha
confirmat la sentència de
primera instància que ja havia
declarat "improcedent" el
comiat. Entre gener de 1990 i
febrer de 1997 els dos
treballadors acomiadats van
constituir la societat OF
Televisión SL per poder
treballar com a càmeres per a
TVE. Durant els anys en què
es va desenvolupar el seu
treball van gravar imatges i
notícies, reportatges o
entrevistes que els
encarregaven els productors o
directors de Sant Cugat per als
informatius. TVE es quedava
amb les cintes gravades, fet
que ha estat considerat pels





organitza unes jornades sobre
la societat de la informació. Hi
participen, entre d'altres, el
periodista Josep Cuní, el
director dels sistemes
d'informació d'ESADE, Enric
Colet; el director de Canal
Satélite Digital, Jaume Ferrús,
i Greg Simon, exassessor en
temes tecnològics del
vicepresident dels Estats Units,
Al Gore. Coordina les jornades
Miquel Puig.
19 de novembre
Llibre de Maribel Alvarez,
de Dones Periodistes. Es
presenta a la llibreria Crisol el
llibre de Maribel Alvarez
Háblame de Claudia.
L'autora és periodista de
ràdio, primer vinculada a
Radio Nacional i actualment
corresponsal de Radio
Habana.
Número mil de Catalunya
Cristiana. La revista
setmanal Catalunya Cristiana
celebra els seus vint anys
d'existència traient al carrer el
seu número mil. La publicació
va ser fundada pels sacerdots
Joan Jarque i Francesc
Malgosa. En el present
número especial es publica
una entrevista amb el secretari
general de l'ONU, Kofi
Annan, i s'atorga una
benedicció apostòlica del Papa
Joan Pau II.
Delkader denuncia el
procés de renovació de
llicències de ràdio. El
president de l'Associació
Espanyola de Radiodifusió
Comercial (AERC) denuncia el
sistema de renovació de
llicències de ràdio per a
aquelles emissores que hagin
de renovar-la l'any 1999.
Delkader, també director
general de la SER, considera
un "fet gravíssim" que a
Catalunya, Castella-la Manxa i
Castella i Lleó no es renovin
automàticament les llicències
de freqüència modulada com
es feia fins ara, i que s'hagi de
fer a través de nous concursos.
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Convenis del Col·legi de Periodistes amb la Universitat Oberta i el Centre d'Estudis de Periodisme - El degà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Salvador Alsius, i el rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Gabriel Ferraté, van signar, el 25de novembre, un acord permanent de col·laboració que contempla l'organització conjunta de tota mena d'activitats de formació, de
divulgació i d'investigació científica, així com l'establiment de sistemes de comunicació estable per accedir a les respectives bases dedades. Els membres del Col·legi gaudiran de descomptes especials del 15% en çls diversos cursos d'aprofundiment professional que
endega la UOC. El dia 15 del mateix mes de novembre, el gerent del Col·legi, Àngel Jiménez, i el director del Centre d'Estudis de
Periodisme, Adolf Estradé, van signar també un conveni de col·laboració que preveu la participació dels dos organismes en
l'organització de Plans Agrupats de Formació de la Fundació FORCEM, de cursos de formació ocupacional, a l'empara del ServeiCatalà de Col·locació i del departament de Treball de la Generalitat, i de cursos o seminaris per a ser impartits en el Centre
Internacional de Premsa. També col·laboraran en els programes de beques Euromedia per a estades professionals de sis mesos a
mitjans de comunicació de l'estranger per a periodistes en atur. Els periodistes col·legiats gaudiran d'un descompte especial del 20%
en els cursos que organitza el Centre d'Estudis de Periodisme. El primer d'aquests cursos, d'idioma anglès, té caràcter gratuït.




implicats en el cas Egin. El
jutge Baltasar Garzón dóna a
conèixer l'acte pel qual
anuncia el processament del
director del rotatiu Egin,
Xabier Salutregui, i altres 24
implicats arran del tancament
del diari. Els afectats es troben
a la presó des del passat mes
de juliol. Garzón especifica que
sis dels encausats podran sortir
en llibertat mitjançant el
pagament de fiances d'entre 5
i 25 milions.
National Geographic, la
revista més venuda. Segons
les últimes dades de l'OJD,
National Geographic ha estat
la revista mensual més venuda
a Espanya en complir-se un
any de la seva publicació en
castellà. Actualment distribueix
una mitjana de 288.000
exemplars cada mes a través
de RBA Publicacions, que té la





Comencen les sessions del
Novè Seminari de Ràdio,
organitzat per Ràdio
Associació de Catalunya
SCCL amb la col·laboració del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la Fundació Roca
Galès. S'hi desenvolupa el
tema "L'esport en català a la
ràdio: Les claus de la
diferència ('No ho diguis a
ningú')". Imparteix les lliçons
el periodista Jordi Basté. El
seminari inclou una
presentació a càrrec de Jordi
Margarit, president de Ràdio
Associació de Catalunya, i de
Jordi Alvinyà, director general
de Radiodifusió i TV de la
Generalitat. S'hi estudien les
claus diferencials de la ràdio i
el tractament a la ràdio
espanyola, amb casos pràctics
i debat.
22 de novembre
El director d'Egin, en
llibertat. El director del diari
Egin, Xavier Salutregui,
processat pel jutge Baltasar
Garzón, surt de la presó
d'Alcalà Meco després de
dipositar una fiança de 25
milions de pessetes. A més de
Salutregui també ha quedat en
llibertat Manuel Intxauspe,
conseller d'Orain, una de les
empreses del grup.
23 de novembre
Nou autors analitzen el
progressisme a la
comunicació. El Grup Josep
M. Lladó i el PSC de
Barcelona presenten al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el llibre Una
aproximació progressista a la
comunicació. La presentació
és a càrrec de Josep Pernau.
En l'acte intervenen els autors
de l'obra, els periodistes
Antonio Franco, Enric
Sopeña, Jordi García Soler,
Albert Broggi, Toni Esteve,
Josep Pont, Francisco Ruiz i
Lluís Bordas. Ha coordinat
l'obra Enric Llorens.
Presentació de Jornades
Àrabs a Barcelona. Es
presenten al Centre
Internacional de Premsa
(CIPB) les IV Jornades Àrabs a
Barcelona, amb el lema "La
llibertat d'expressió i el suport
als mitjans de comunicació




possessió de RTVE. El nou
director general de
Radiotelevisió Espanyola, Pío
Cabanillas, pren possessió del
seu càrrec en un acte presidit
pel ministre d'Indústria i
portaveu del Govern, Josep
Piqué. El director cessat,
Fernando López-Amor, fa el
traspàs de poders amb una
"protocol·lària i freda"
encaixada de mans. El nou
responsable apunta els
principals objectius que pensa
abordar: primer, confluir amb
les indicacions de Brussel·les;
segon, elaborar un pla de futur
que compti amb el consens
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polític, i tercer, mantenir
RTVE com a "grup de televisió
més important del país".
José Maria García torna a
la feina. El periodista esportiu
José Maria García tornarà a la
feina aquesta tarda o demà,
segons manifesta el bisbe
secretari de la Conferència
Episcopal, Juan José Asenjo,
en el transcurs d'una
conferència informativa. El
bisbe assenyala que tot plegat
ha estat "una petita crisi, que
succeeix en totes les
institucions i en tots els grups
vius".
24 de novembre
Plans de futur per a la
televisió infantil. Es reuneix
a Barcelona fins al pròxim dia
20 de novembre el Fòrum
Internacional de la Televisió
Infantil. Hi participen Enric
Frigola, director de Programes
de TVE-Catalunya; Mariona
Telia, directora de producció
de Media Park; Jordi Serra,
productor executiu de Club
Súper 3, i Oriol Ivern, director
general de Cromosoma TV
(creadora de "Les tres
bessones"), entre d'altres
representants televisius
europeus. En una primera
conclusió es creu que el futur
de la televisió infantil "està en
els canals temàtics". Al Fòrum
s'anuncien les principals
novetats dedicades als nens
que pròximament apareixeran
a la petita pantalla.
Foment ha sancionat 35
televisions locals el 1998.
El ministeri de Foment ha
resolt aquest any 1998 trenta-
Xabier Salutregui, director d'Egin,
surt en llibertat sota fiança.
\i
Josep Pernau presenta el llibre "Una
aproximació progressista a la
comunicació".
cinc expedients sancionadors a
emissores de televisió local de
tot l'Estat. La causa de les
sancions es troba
principalment en la manca de
freqüència assignada
oficialment, i per la
pertorbació que el seu senyal
causava en altres serveis de
telecomunicacions (alguns
vinculats a sistemes de
seguretat). El ministeri té entre
mans 36 expedients més,
actualment en procés de
tràmit. En aquest aspecte,
Foment ha informat a la
direcció general de
Radiodifusió de la Generalitat
de Catalunya de l'obertura
d'expedients penalitzadors a
les televisions locals de quatre
municipis catalans: Rubí,
Manresa, Tossa de Mar i
Llinars del Vallès. També són
sancionades les emissores de
Figueres i Malgrat.
25 de novembre
Mandela, Tutu i Maruja
Torres, premis de Drets
Humans. El president de Sud-
Àfrica, Nelson Mandela, i
l'arquebisbe honorari de Ciutat
del Cap, Desmond Tutu, són





procés de reconciliació a
Africa del Sud. Mandela va
liderar la lluita contra el règim
racista d'aquell pais fins al
punt de ser empresonat durant
prop de 28 anys. Desmond
Tutu també va combatre per
les llibertats d'Àfrica del Sud, i
va ser el motor de la Comissió
de la Veritat i la Reconciliació.
La periodista Maruja Torres
obté el premi de Periodisme
per la seva "defensa més
fresca, visceral i absolutament
sentida dels drets
fonamentals". El premi
nacional recau en Luis Otero,
fundador de la Unió Militar
Democràtica. El guardó
internacional és per a la
Coordinadora de Vídues de
Guatemala. Les distincions es
lliuraran l'li de desembre.
26 de novembre
"Dones amb poder de
comunicació", un debat a
Madrid. Organitzat pel
delegat de la Generalitat de
Catalunya a Madrid, Josep
Gomis i Martí, té lloc a la
Llibreria Catalana Blanquerna
d'aquella capital el fòrum
"Periodistes: l'actualitat a
debat", que s'inaugura amb la
taula rodona "Dones amb
poder de comunicació". Hi
intervenen l'exministra de
Cultura Carmen Alborch i les
periodistes Montserrat
Minobis, Pilar Cernuda i Rosa
Villacastín.
Bassas i "<31ub Súper 3",
premis d'Omnium
Cultural. El premi de ràdio
d'Òmnium Cultural 1998 ha
estat atorgat a Antoni Bassas
pel seu programa diari "El
matí de Catalunya Ràdio". El
de televisió recau en la sèrie
d'espais infantils "Club Súper
3", de TVC.
Nous estudis de Catalunya
Ràdio a Lleida. El president
de la Generalitat, Jordi Pujol,
inaugura els nous estudis de
Catalunya Ràdio a Lleida.
Durant l'esdeveniment, Pujol
afirma que "la Generalitat
s'oposarà a una possible
normativa que impedeixi
l'emissió d'espais publicitaris
en les cadenes de ràdio i
televisió de titularitat pública".
Per la seva banda, el director
general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió,
Jordi Vilajoana, informa que
Catalunya Ràdio és escoltada
actualment per un milió
d'oients al Principat.
D'aquests, cent mil pertanyen
a les comarques de Ponent i
del Pirineu.
Premi de l'APPS al
Col·legi de Periodistes. El
degà del Col·legi de
Periodistes, Salvador Alsius,
rep el primer premi periodístic
que atorga la Federació
Catalana Pro-Persones amb
Disminució Psíquica (APPS),
creat amb motiu del 25è
aniversari de l'entitat per retre
homenatge als sectors del món
de la comunicació que han
destacat per la seva
contribució especial a favor de
la integració de les persones
amb discapacitat i per la seva
tasca de sensibilització de la
societat per tal de facilitar la
seva inserció. També s'han
atorgat dues mencions
honorífiques, una a Onda
Cero pel programa "Catalunya
sense barreres" i l'altra a Onda
Rambla per "Punts de vista".
Luis del Olmo pronuncia unes
paraules d'agraïment i clou
l'acte el degà del Col·legi de
Periodistes. Joan Armengol és
el conductor de l'acte.
27 de novembre
Recoletos, nou accionista
d'El Mundo. El grup
Recoletos firma un acord amb
els principals accionistes del
diari El Mundo mitjançant el
qual compra a Unidad
Editorial (Unedisa), editora del
diari, entre un 20% i un 30%
d'accions. La transacció
s'efectua al preu resultant de
valorar el total de la societat
en 35.000 milions de
pessetes. La valoració podria
variar després de l'auditoria
que Recoletos encarregarà a
KPMG Peat Marwick.
Recoletos edita el diari
esportiu Marca i l'econòmic
Expansión. Segons
informacions procedents del
grup, l'acord assegura la
continuïtat de la línia editorial
Maruja Torres, premi de Drets
Humans de l'APDHE.
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d'El Mundo, alhora que
mantindrà en els seus llocs el
president Alfonso de Salas i el
director Pedró J. Ramírez,
almenys fins 11 de gener de
l'any 2006.
Conferència d'Albert
Musons al districte de
Gràcia. Dins de la sessió
d'homenatge pel centenari de
l'il·lustrador gracienc Josep
Barrilon, pronuncia una
conferència a la seu del
districte de Gràcia el
periodista, vicepresident del
Taller d'Història de Gràcia i
conseller del Districte Albert
Musons. La conferència tracta
de "Josep Barrilon i la
generació gracienca del 98".
29 de novembre
L'oposició de Gavà
reclama protagonisme a la
televisió. Els tres grups
municipals de l'oposició a
l'Ajuntament de Gavà (CiU,




Montserrat Minobis participa a
Madrid en un fòrum sobre premsa.
socialistes, que convoqui la
comissió de control de la
programació de Gavà
Televisió, en la qual volen una
major presència. Gavà
Televisió es va inaugurar el 8
de novembre després de vuit
mesos de prova.
30 de novembre
Canvi de dial en emissores
locals. Les emissores
municipals de l'Hospitalet,
Cerdanyola, Argentona i Sant
Boi de Llobregat canvien de
freqüència. El canvi està
motivat per la posada en
funcionament de la nova
emissora de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), que emetrà a l'àrea
de Barcelona pel 92.5 de la
FM. Ràdio Sant Boi ha estat la
primera d'aplicar el canvi, i
des del cap de setmana passat
emet pel 95.9. Ràdio
Cerdanyola ho fa
indistintament pel 92.4 i el
88.7. L'Hospitalet passa del
92.5 al 96.3, i Ràdio
Argentona es pot sintonitzar
en dues freqüències: 104.6 (la
nova) i 92.5 (la que tenia fins
ara).
Decés de Francesc
Farriols. Mor a l'edat de 59
anys, víctima d'un càncer, el
fotoperiodista Francesc
Farriols. Va néixer a
Barcelona el 27 d'agost de
1939. Professionalment va
treballar per a diverses
institucions públiques, com el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, on va col·laborar a
la revista Capçalera..
El fotoperiodista Francesc Farriols
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